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l i NOTi DSL DIA 
"Loonra de amor." 
¡Con que propiedad, con qne 
arte, con qne magnificencia fué 
puesta anoche en escena la hermosa 
obra de Tamayo y Banal 
¡Y que distinguida y que nume-
rosa la concurrencia, que llenaba 
el gran teatro! 
Pero no diremos como el otro 
día que allí todo era español, no 
sea cosa que vuelvan á indignarse 
los descendientes de Hatuey al ver 
que tenemos el atrevimiento de en 
cáramos con los interventores para 
decirles: ese espectáculo grandioso 
demuestra que los españoles—y al 
decir los españoles, claro está que 
hablamos también de los cubanos, 
hijos ó descendientes de españoles— 
no estamos tan atrasados, no somos 
tan inferiores como en vuestra ig-
, norante soberbia habéis supuesto. 
Diremos ÚQicamente que aquella 
nobleza, qne aquella abnegación, 
que aquel amor sublime hasta la 
' locura que la Gaerrero paseaba por 
la escena entre llamaradas de gónio 
y resplandores de gloria, eran los 
rasgos característicos de la España 
antigua. L a España moderna no 
domina el mundo material ni el 
mundo de los espíritus como aque 
lia; pero hay un refrán castellano 
qne dice qne "el que tuvo y retuvo 
guardó para la vejéz," y la España 
del siglo X V I tuvo tanta gran-
deza intelectual y moral, que aun 
puede hacer limosnas cuantiosas á 
las grandes naciones de esta época 
positivista. 
!1 I f íS l I f l M i l c o 
y el piral 
E n nuestra ed ic ión de la m a ñ a n a de 
hoy, dimos caen ta de la vis i ta qne 
ayer tarde hizo al Gobernador militar 
una nametosa comis ión o o m p a e s t » de 
todos los miembros del C o m i t é mixto 
de propaganda y representantes del 
Círoa lo de Hacendados, Sociedad Boo-
Dómioa, Centro General de Oomer-
oiantes, U n i ó n de Fabricantes de T a -
bacos y Cigarros , Lonja de V í v e r e s y 
C á m a r a s de Comercio de Cienfuegos y 
Santiago de Oaba , con el objeto de 
darle la bienvenida y expresarle la 
gratitud de h a clases productoras por 
las activas é inteligentes gestiones 
qne ha practicado en los Batados U n i -
dos, en apoyo de las peticionas qoe en 
representac ión del pa ís hace l a Comi-
s ión cabana en Washington. 
V é a s e más en extenso las manifes-
taciones qne hizo el general Leonardo 
Wood á dicha C o m i s i ó n , contestando 
á las palabras qne en nombre de é s t a 
le d i r ig ió el s eñor don Perfecto Lacos 
te, Presidente del Circulo de H a c e n -
dados: 
Prinaero. Q i e h a b í a losrrado inte-
resar á gran n ú i i e r o de Senadores y 
Representantes á favor de las rebajas 
arancelarias solicitadas por los pro-
doctores cabanos, y qne personas may 
iü f layente s en ambas C á m a r a s qne se 
habían sapnesto contrarias á nnestros 
intereses se mostraban ya defenssras 
de ellos, convencidas de la jast ic ia de 
aaestra cansa y de la util idad qoe re-
portará á los Estados Unidos la entra-
da de sus prodaotos con ventajas en 
esta I s l a . Qae é l cre ía , y así lo h a b í a 
manifestado machas veces, qne si no 
•<e c o n c e d í a á Oaba protecc ión á ün de 
calvarla de la grave crisis e c o n ó m i c a 
qne atraviesa, s o b r e v e n d r í a en la I s l a 
an gran malestar y ana distarbios pro 
dacidos por la miseria; qae e í paeblo 
americano no p o d í a abandonar á C o b a , 
paesto qae no h a b í a intervenido en 
ella para separarla de fispañ *. rom 
piendo los lazos de familia qae antes 
e x i s t í a n y dejarla d e s p a ó s en peores 
condiciones; qae este proceder ser ía 
semejante al qae siguiera el protector 
de un n iño qae d e s p a ó s de separarlo 
de soa padres lo abandonara á so 
caerte, p r i v á n d o l o de su protecc ión . 
Segando. Q a e podía asegararse qae 
o b t e n d r á una buena re la ja de fow 
derechos del azúcar; que el enemigo 
más fuerte y casi üníoo que ese du cv-
cieñe, son los productores de re mola-
)ha, pues los azucareros de la Loai 
s iana admiten y a que so causa esta 
perdida y procuran obtener ventajas 
para sus arroces, carbones y otros pro-
ductos en las reformas que en los aran-
celes cubanos hayan de llevarse á c a b o . 
Tercero. Que el Presidente de una 
impor tant í s ima asociac ón tabacalera 
de los Estados Unidos, ha ido á Wash-
ington á gestionar cerca del Gobierno 
y de las C á m a r a s la libre i n t r o d n c o i ó o 
del tabaco de C u b a y qu<í el conocidc 
ii flayente po l í t i co Mr. P lat t , Honora 
ble Senador por Oonneoticut, Estado 
en que se produce mucho tabaco, apo-
ya las gestiones de los Comisionados 
cubanos para obtener r e d u c c i ó n en los 
derechos del de C u b a , por lo cual con 
fiaba él que h a b r á n de obtenerse tam 
bión rebajas para tan importante ramo 
de nuestra producc ión . 
Coarto. Que se estaba preparando 
un p n yeeto deley—que piobablemen-
te sería votado por ambas C á m a r a s — 
para dar á C u b a personalidad bastan 
te á fin de que celebre con los Estados 
Unidos nn convenio orovicional, qne 
cesará nn mes d e s p u é s de constituidas 
tas C á m a r a s cubanas, si é s t a s no lo 
ratifican; qne se e s t á n acopiando todos 
los datos necesarios para que al for-
mar dicho convenio, no mermen 
los ingresos de las A luanas , á fin de 
que no quede indotado el presupuesto 
del p a í s , y para ello se proyecta man 
tener los actuales derechos á los pro-
ductos americanos recargando á la vez 
loa similares de otros patees. 
Quinto. Por ú l t imo , r e c o m e n d ó el 
general Wood qne se cont inuará labo 
raudo como hasta aquí para hacer la 
mayor propaganda, á fia de llevar al 
convencimiento d^l pueblo americano 
de la just ic ia de la causa qae todos de 
fendemos y las ventajas que para su 
nac ión resulta de la r e s o l a o i ó o equita-
t iva de este problema; que todos de-
bían trabajar, cada cual en la medida 
de sus fuerzas en esa labor; que él tie-
ne una lista de cerca de ochenta mil 
personas ib fluyentes en su p a í s , por 
su pos ic ión social, á las cuales se diri-
g irá i n t e r e s á n d o l a s en favor nuestro, 
para que á su vez influyan con los re-
presentantes de sus respectivos E s t a -
dos en las C á m a r a s , á fin de que apo-
yen las solneiones que piden las clases 
prsductoras de Cuba , 
L a C o m i s i ó n re i teró al general W o o i 
su profundo agradecimiento por sus 
valiosos trabajos en pro de los intere-
ses cab*no*, y le e x p r e s ó su oonflanzn 
de qae continnara poniendo eu juego 
sus valiofiat* i i .fl («oc ias hasta obtener 
el triunfo de las aspiraciones del p a í s . 
SOBRE LA_ANEX10N 
Dice Sunmer Maine, eminente pu-
blicista i u g i ó s , en un trabajo precioso 
y m á s qne esto sustancioso. 
" L a verdad es que las t eor ías pol í -
ticas parecen dotadas de la facultad 
l ú e p o s e í a el héroe de la Ba lada de la 
Frontera. 
"Cuando se les cortan las piernas, 
signen oorrieodo sobre los m u ñ o n e s . 
Engendran multitud de frases y de 
ideas asociadas á estas frases, cuya 
actividad y carác ter agresivo persis-
ten largo tiempo d e s p u é s de la muti-
lación ó muerte de la idea madre. Su 
influencia p ó s t n m a se fxMende á ve-
ces, mocho m á s al ia de los dominios de 
la política44. 
Bctto qniere dfoir, aplicado & Coba, 
qae por mucho t í e m o o continuaremos 
hablando de la R e p ú b l i c a y de su P r e 
sidente aunque en realidad, no haya 
ni una ni otro, y todo se reduzca a un 
modesto gobierno civi l ó P lat t , y á nn 
Gobernador, 
Hablar y escribir acerca de la na-
ción cnbana y de su repúb l i ca , es sen-
cillamente perder el tiempo y e n g a ñ a r 
al pueblo con una frescura incre íb le . 
Y los pol í t icos que de tal modo pro-
ceden, ¡oh inconsecuencia! son los mis-
mos que se iodignaben y bramaban de 
ira , porque E s p a ñ a cuando le c o n v e n í a 
ment ía . 
L a po l í t i ca y los per iód icos de todo 
el mundo conocen en sus m á s insigni-
ficantes detalles lo que aqu í e s t á pa-
sando. 
Ante mi vista tengo un per iód ico de 
América del Sur que scstiene "que en 
duba se va á establecer nn gobierno 
anormal, sin base ni prestigio para los 
cubanos". 
L o siento por los directores de la 
pol í t ica cubana, qne en su incurable 
candidez pensaban qne bastaba qne 
ellos quisieran ocultar la verdad, y no 
hablar mas que de aquello que les 
conviene, para que lo lograran. 
Y como es imposible tapar el sol con 
un dedo, nada m á s natural , que cuba-
nos exentos de responsabilidad pol í t i -
ca, se encarguen de decir la verdad 
franca y llanamente. 
Loa per iód i cos americanos estudian 
nuestra po l í t i ca y plantean eoestiones 
de sumo i n t e r é s para nosotros. 
The New York Tribune, (para no citar 
más que uno entre muchos), perfecta-
mente enterado de lo qne aquí se ha-
bla y escribe, dice: " L a a n e x i ó n que 
desean los cubanos no es entrar en la 
U n i ó n como t e r r i to r io ; estos Estatutos 
no los quieren: lo que ellos desean es 
ingresar como Estado, y por tanto, 
intervenir en los asuntos nacionales de 
los Estados Unidos. A este nos opone-
mos terminantemente." 
Los cubanos no aspiran á convertir-
se en t e r r i to r io , en ninguno de sns gra-
dos, por la sencilla razón de que y a lo 
son. 
Entendiendo la a n e x i ó n así , nada 
tenemos que solicitar, ya e s t á hecha. 
E n tres ar t í cu los publicados, en este 
le ído per iódico , he probado la identi-
dad del Gobierno C i v i l ó t e r r i t o r i a l 
con el Gobierno Platt , -
E s t o aparte de que la R e p ú b l i c a C u -
bana no e s t á reconocida en n i n g ú n 
documento d i p l o m á t i c o . 
¿Conocen mis lectores mayor desati-
no que llamar Gobierno independiente 
al que tiene por ley Constitucional la 
Enmienda Platt? 
M á s s o b e r a n í a que la ejercida por 
loa Batados Unidos en C u b a , no es po-
sible ejercerla en n i n g ú n p a í s , d í g a n l o 
ai DO ei Gobierno Militar y la Enmienda 
Platt. 
S i se me niega la s o b e r s n í a ejercida 
en C u b a por loa Estados Unidos, yo á 
mi vez, n e g a r é que E s p a ñ a fué sobera-
na en Cuba , y que T a c ó n , O'Oonell, 
Lersnndi y Blanco, son entes imagina-
rlos. 
L a a u t o n o m í a temporal, qne se nos 
concede con la Enmienda Platt , ê  
menos amplia que la e s p a ñ o l a del 1S9S 
como probaré otro d í a . 
E l uso de la palabra a n e x i ó n en po-
l í t ica no e s t á b ien determinado en C u -
ba, porque se d e s c o n o c í a el sistema de 
gobiernos t e r r i tor ia les . f se pensaba que 
los Estados Un idos a d m i t í a n como E s -
tados á los p a í s e s qae adquirieran, sin 
«omftterios á ana preparac ión m á s ó 
menos larga. 
Pero no es a s í ; los Estados ü ü i d o s 
tienen dependencias, posesiones ó co-
lonias temporalea, qae pasados algonos 
años e levan á Estados. 
H o y Ouba es tlun Es tado rudimen-
t a r i o l , , qoe es como o a l i ü o a los terr i to-
rios Mr. B r y o e . 
Los cabanos no qu ie ren ser te r r i to 
r ío , p r imero , porque ya lo son, y , des-
p d ó s , porque bajo este r é g i m e n , pobres 
colonos ai fin. yon impotentes para re-
sistir la a m e r i c a n i z a c i ó n , fio p r imor-
dial, que se proponen ios Estados üni> 
dos, con ¡os gobiernos í e r r i t o r i a l e s . 
L o que qa iersn , si no todos los ca-
banos, los m á s sinceros é instruidos y 
acomodados, es qae á Cuba se le ad-
mita como Estado, s in pasar por el go-
bierno t e r r i t o r i a l ó Plato. 
Quieren no ser ooloaos l e los E s t a -
dos Unidos, sino aa Estado igua l a ios 
d e m á s . 
Es ta s o l u c i ó a es la que combat-s TA? 
Tribune j o t ro» p e r i ó d i c o s « imer íoauos ; 
es claro, á ellos no les oonviene, pero 
á nosotros sí . 
E s t á n , eso sí, m a y dispaestos á ay u 
dar la a n e x i ó n , pero s o m e t i é n d o n e s ai 
t e r r i t o r i o : muchas gracias, esto y a lo 
tenemos: estamos en el secreto. 
L a comedia que aquí e s t á n represen-
tando los Estados Unidos fué intere-
sante en los primeros meses de la in-
tervenc ión , y si se quiere hasta la acep-
tac ión de la enmienda Platt; pero hoy 
ncs aburre, porque hasta las personas 
menos versadas en po l í t i ca conocen el 
desenlace. 
Los ú l i e o s que aparentan entusias-
marse con la po l í t i ca actual , son los 
qae aspiran á v iv ir del presupuesto de 
la R e p ú b l i c a P l a t t . 
Dice Mr. Morgan, d e s p u é s de soste-
ner que la so luc ión de la po l í t i ca cu 
baña es pedir que C u b a ingrese como 
Estado de la U n i ó n , ^y nada g a n a r á n 
los cubanos con demorarla." 
E n mi humilde o p i n i ó n , perderemos 
mucho coa la demora, mejor dicho, 
todo. 
Como Estado, C u b a t e n d r á sobera-
nía en lo local, y hoy, en el local, ni en 
lo general, ni en lo interior, ni en lo 
exterior, y por a ñ a d i d a r a , la s i t u a c i ó n 
es r idicula . 
LODO. B N E ' Q U E CASÜSO. 
El señor ([iiesada. 
En el vapor Y u í a í á n regresó á 
esta isla con el general Wood, nues-
tro distirgnido amio;o el señor don 
Gonzalo de Qaesada, después de 
haber anxiHado con sa concurso, 
tanto en Washington como ea 
Nueva York, á los comisionados de 
las Corporaciones Económicas cu-
banas. 
E l señor Qaesada teniendo en 
cuenta que ei tabaco de esta isla 
tropieza con mayores dificultades 
aun que el azúcar de la misma pro-
cedencia para ser exportado al 
mercado de los Estados Unidos en 
condiciones menos onerosas que las 
actuales, se consagró muy especial-
mente durante su reciente estancia 
en la capital federal y en la metró-
poli comercial d é l a ünión ameri-
cana, á gestionar en pro de la 
rebaja de la rama y el torcido cu-
banos, celebrando al efecto confe-
rencias con el Presidente de la 
República y con el Secretario de la 
Guerra, ó interesando en favor de 
aquellas producciones á numerosos 
miembros de la Cámara de Repre-
sentantes y del Senado, y á varios 
hombres de negocios de gran in-
fluencia. 
Reciba el señor Quesada con 
nuestro saludo de bienvenida, nues-
tro aplauso por el celo y eficacia 
con que viene defendiéndolos inte-
reses de Vuelta-Abajo. 
IMPOETiNTUOMIEENCIA 
Como hemos dicho oportunamente, 
ayer noche uno de nuestros redaotore^ 
c e l e b r ó ana conferencia ó i n t e rv ino oon> 
el s e ñ o r don Dionisio Velasoo, mié ra-v 
bro de la C o m i s i ó n de las Corporacio-
nes e c o n ó m i c a s que ha ido á W a s h i n g -
ton á gestionar el asunto vi tal de l a s 
franquicias arancelarias. i *r 
C o a ana amabilidad y a t e n c i ó n que 
agradecemos sumamente al S r . Velas-
oo, se s i r v i ó contestarnos ampliamente j 
á las varias consultas que nuestro com,% 
p a ñ e r o le hizo, respecto á los p a r t i c u ^ 
lares de la importante m i s i ó n qae, con 
un celo digno de todo encomio, desem» í 
p e ñ a r o n en los Estados Unidos los se»; 
ñ o r e s comisionados* 
Respecto á la impres ión general qao 
l leva, en cuanto á las ;probabil idades 
de alcanzar a l g ú n é x i t o en lo solicita* 
do, el Sr . Yelasco se e x p r e s ó en estos 
t érminos : h i 
—"Mis impresiones sobre este punto 
Eon favorables, por varias razones: 
D O S F E C H A S M E M O R A B L E S 
D E L A P E L E T E R I A 
I i A M A R I N A 
E S T A E S L A P R I M E R A 
Coinciden dos fechas memorables á dar grata recordación de los 
sucesos que la popular peletería L A M A R I N A va á conmemorar á par-
tir del día de hoy^ hasta el 31 de Diciembre. 
E s la primera: vender, realizar, liquidar á como se pueda ó quiera 
el público, todo el calzado hoy existente, antes de dar principio al B a -
lance anual que se avecina y que queremos pasar con la menor canti-
dad posible de mercancías, por lo cual podemos asegurar que en nin-
gún tiempo ni en ninguna otra casa podrán encontrar ni habrán en-
contrado las gangas que hoy esta casa les ofrece. 
"La Kaiína," Portales de Luz, Teléfono 929. 
G U A N T E S 
- — D E — 
Cabritilla y piel de Sneela 
— B N — 
C 2010 
A U P E T I T P A R I S 
D. H. Y A B L A N E D O 
• Hemos puesto á la venta los últimos M O D E L O S de S O M -
B R E R O S de la estación de invierno, lo más nuevo y lo que 
hoy llevan las damas elegantes de la buena sociedad parisién. 
Salidas de teatro y abrigos, hay lo más moderno. 
Guantes de cabritilla, largos y cortos, franceses y de cali-
dad superior. , . 
Cintas, encajes, guarniciones, terciopelos, crespo ingles, 
aplicaciones, guipures, broderíes y adornos para vestidos, hay 
nn gran surtido. 
O B I S P O N. 101. T E L É F O N O 686 
2091 slt 7a-5 Sd-S 
Se han recibido nuevos surtidos de siirahs meranizados 
y sedalinas, én clitmjos y colores de fantasía. 
Puños de damas, juegos de color entero para vestidos de 
señoras y una gran colección de lanas color entero y bro-
cbadas de doble ancho desde veinte centavos en adelante. 
Todas se venden á la mitad de su precio en 
LOS ESTADOS UNIDOS 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
al lado de l a p e l e t e r í a L A M O I 2 A . 
C 21*5 alt I*-'? 
COLORES 7 NEGEOS 
Participamos á nuestra distinguida clientela 
que el lunes 16 del actual, hemos recibido un bo-
nito surtido de GUANTES y SOMBRILLAS 
francesas para la temporada de invierno. 
"La Complacíeate" y "La Especial" 
119, O B I S P O , 119 
c2136 66-16 ld-17 
„ Vino ie mesa hnb Yblanco;vef dadsrsmente PSBQ f 
ySíTPplOK ¿caaafos s a conocen en 0 U B A , 
Prodüdo de i o s afamados ym$d$$ inh S©cif*i 
~ D £ D de Q o s e c H C f t o s d 
«WWIWIMI i imi«.i_miiii ••Liwiwwwi wmJwvwiS«w.M<ifciiiii« 11 b Iliim - • i m n i i i u i « n i im 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
7 para hacer pacas do Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
" I ^ J L ^ T U S T I F - A . X J I K Z " 
E Ü S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A S P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pnlgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
So t í n i c o i m p o r t a d o r F M R ¡ Q y P H E I L B U T 
k i m m IMPORTIDOE DE VIVERES FINOS 
de J . 1VL Bérriz é Hijo 
R E I M A 2 1 , T B L B F . 1 3 0 0 
Las peraoaaa qaa aoo«itQtnbrftQ a o o m p a ü a r sas comidas con an poco de 
vino, d e b e r á n proveerse de eee art ícn lo en esta casa, qne s ó l o expende vinos 
í e g í t i m o s d e nva d e c í a s e snpprlor, importados directamente de los cosecheros. 
Importa t a m b i é n L A V I ^ Í A lo mejor en art íonlos de so giro, dando siempre 
el peso completo y los precios m á s rednoidos de plae»} paes la experiencia ha 
demostrado qne vale m á s ganar poco para vender macho, qae pretender lo con-
trario. 
Por eso L A V l R A , (Reina 21) es el establecimiento preferido de las fami-
lias, tanto de la Habana y sns alrededores, como del interior de la isla, qne pro» 
veen sns despensas en esta casa, oonsigaiendo de este modo qne en sa hogar 
haya salad y bienestar; sa lad, porqae á ello contribuye la bondad de los a l í . 
mentes oonfecoionados eon los excelentes v í v e r e s que se venden en L A V l i í A , 
y bienestar, porqae la e c o n o m í a qne se obtiene al comprar en ella, anida al o r -
den necesario para cuidar una despensa, redundan en beneficio de l a familia. 
L A V I N A acaba de recibir nn buen eartido de l e g í t i m o turrón de mejores 
fabricantes de J i j o n a y puede por lo tanto garantizar su procedencia y absolu-
ta pureza; debiendo l lamar la a t e n c i ó n del púb l i co aoerca de qne hay en plaza 
una gran existencia de torrones adulterados, por lo qne el púb l i co debe tener 
especial cuidado al proveerse de ese dulce para las p r ó x i m a s fiestas, para e v i -
tar qne le dea t u r r ó n de maní ó viejo en vez del l eg í t imo, fresco y exquisito, 
como el qne se vende en L A V I S A , á 40 c e n t a v o s plata la libra, da 
cualquiera de las siguientes clases: J i jona, AUoante, Yema, Masapan ó f r a t á s . 
Carne de m e m b r i i í o , mantecadas de Sevi i la , galleticas finas de diversas 
clases, avellanas, noeoes, c a s t a ñ a s , pacanas y coquitos del B r a s i l y cuanto 
pueda apetecerse para celebrar debidamente las p r ó x i m a s fiestas de n a -
vidad. 
D e p ó s i t o de los esqnisitos dulces en conserva de R . L u b i a n é hijos, de Sao» 
ta C la ra , de los que siempre tenemos un buen surtido, tanto en cajas de pasta 
y jalea de gaayaba, atropellado de cidra y pasta de naranja , como en latas da 
í r n t a s de a l m í b a r . 
P í d a s e nuestra lista general de precios, que remitiremos á toda persona 
que la solicite tanto en la H a b a n a como fuera de ella. 
o 2025 15-s2 
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.Manteca de Cerdo 
V é a s e lo qne dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas qne quieran tener la seguridad de qne no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL. 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
trictamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, W a l t e r M a u r e r . 
9ÚA-5 St C 1569 
Martes 17 de diciembre de 1901 
r tSCIOJf POBTA!fDlf». 
A l a s 8 7 I © 
3La Hevoltosa 
A l a s 9 7 I O 
L a s C a r c e l e r a s ! 
• las 10 710 
C A H A M B L O / 
TEATRO 
6R&N COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
o E. m i i i * D 
Precies por la tanda 
Grillé! sin entrada $ 2 00 
Palooi gin idem..... 1 25 
Lunetaooa e m r a a a . . . . 0 50 
Bmaoaoonidem............... 0 50 
Aliento de tartana.. . . . . . . . . . . 0 35 
Idem de Paraíso 0 30 
latraaa esneral.. . . . . . . . . . . . . 0 30 
Idem i terislia ó paran o.. . . 0̂ 20 
EF'En «mayo la zarzuela 
E l Gílguero Chico 
España en París 
Novedades de iavíerao ea scmkerosi K K O X , STETSQN, SCOTTS; C H R l S T I S y TRESS, SCto ie TOfe 11 EL TRIANON, Obispo 32. G . Ramentol 
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1» Porque en la forma en qne he-
moa pedido los comisionados la rebaja 
erancelar ia , el aoeptar nuestra propo-
s i c ión resal ta n n negocio para el pue-
blo americano, considerado en c o n -
j o n t o . 
2a Porque los miembros del Fo-ier 
E jecu t ivo de los Estados Unidos (Pre-
sidente Roosevelt y Secretario de la 
Guer ra , M r . Root ) , e s t á n a l lado de los 
cubanos en este asunto; siendo de aa-
v e r t i r que aunque sos buenos propo-
sitos imp l i can una gran p robab i l ioaa , 
d i s tan mucho de ser una segora g a -
r a n t í a de é x i t o , t r a t á n d o s e de un pue -
blo como el norteamericano, en el qne 
el Poder B jecn t ivo no es como en mu-
chas naciones europeas, en las cuales 
suele contar con una m a y o r í a en las 
2a Porque, si al establecerse la Re-
p ú b l i c a Cubana (como se h a r á en b r e -
ve plazo s e g ú n todas las indicaciones) 
este p a í s de Onba estuviese en banca-
r r o t a , como lo e s t a r í a por razones de 
p ú b l i c a notor iedad en el caso de no 
obtener c o n c e s i ó n a lguna; el gobierno 
de la isla i r í a á un completo naufragio; 
lo onal s e r í a nn fracaso para el p a r t i -
do Republ icano de loa Estados Unidos , 
hoy el de mayor fuerza a l l í ; puesto 
qne, como todo el mundo reconoce, l a 
p o l í t i c a de ese p a r t i d o es madre y r a iz 
de todo lo qne se ha hecho en los Es-
tados Unidos , a q u í y fuera de a q u í . " ' 
Consul tado el Sr. Velasoo sobre la 
a o t i t o d qne ha pod ido observar en la 
o p i n i ó n del p a í s americano, dice: 
a — E n general l o q u e a l l í se observa 
es una a c t i t o d de s i m p a t í a para el 
pueblo cubano; pero una e impat ia 
exenta de ardor ó entusiasmo, a tendi-
do a l modo de ser del c a r á c t e r s a j ó n , 
y sobre todo su indiferenc'a p a m con 
todo lo que aunque no sea m á s que por 
el nombre^ se eamidere a l i í extrangero." 
A l consul tar le su parecer sobre si 
l a c u e s t i ó n de las relaciones comercia-
les de ÍTorte A m é r i c a con Europa pue-
de ser favorable á Cuba, nos di jo el 
Sr. Yelasco: 
—«'Creo que no; porque favorecer el 
a z ú c a r cobano (que cons t i tuye nues t ra 
p r i n c i p a l r iqueza) es hacer l a guer ra 
al a z ú c a r europeo,—el a l e m á n p r i n c i -
palmente—y esto p r o v o c a r í a las re-
presalias consiguientes. D e modo que, 
á m i j u i c i o , toda c o n c e s i ó n en favor 
del a z ú c a r europeo s iquiera í c e s e en 
la m á s cor ta medida , oos a c a r r e a r í a 
malas consecuencias". 
Respecto á la p regun ta sobre si con-
fía en que las C á m a r a s norte-amerioa 
ñ a s r e s o l v e r á n la c u e s t i ó n antes de 
t e r m i n a r la p r ó x i m a zafra, d i jo : 
—<lOpino que s í j porque la respon-
sab i l i dad de cnanto pase en Caba , 
mien t ras no se cons t i tuya un gobierno 
independiente , es toda de los Estados 
Un idos . Es ta g r a n n a c i ó n nos gobier-
na hoy, y no parece probable que sus 
hombres de Es tado se conformen con 
la no ta de crueles, podiendo e v i t a r l a 
á costa de un p e q u e ñ o esfuerzo que, 
a u n para los Estados ü o i d o s , s e r á 
beneficioso si las concesiones t ienen 
una base de r ec ip roc idad . " 
Consul tado sobre si cree que el T r u s t 
de refinadores cuenta con fuerzas para 
cont rar res ta r á los remolacheros y á 
los proteccionistas en general , d i jo el 
Sr. Velascc: 
— " I g n o r o sobre este p a r t i c u l a r e l 
estado del asunto; m á s debo a d v e r t i r , 
que loe proteccionistas de cua lqu ie r 
a r t í c u l o que no sea a z ú c a r no e s t á n 
verdaderamente en cont ra nuestra , si 
b ien tampoco se in teresan muy en 
nuest ro favor, porque Cuba, d e s g r a -
ciadamente no representa hoy u n mer-
cado de c o n s i d e r a c i ó n , y por lo t a n t o , 
d igno de ser tomado en cuenta . U n a 
c a m p a ñ a de e d u c a c i ó n en-los Es tados 
U n i d o s qoe e-xige t iempo y gastos, ha-
ciendo conocer a l i í la potencia consu-
mido ra de Coba, r e p o r t a r í a g r a n be-
neficio á esta A n t i l l a . ' , 
Respecto al tabaco su o p i n i ó n es l a 
s iguiente: 
— " M i s impresiones son completa-
mente favorables, porque ao ex i s te 
una verdadera competencia en t ra 
nuest ra hoja cara y r i q u í s i m a y re la-
t i vamen te escasa, y l a q u e sa produce 
en los Estados U n i d o 8 . ' , 
T e r m i n ó dic iendo el s e ñ o r Velasoo, 
que si no se hace algo m u y p ron to en 
a u x i l i o de Cuba, que d i s m i n u y a en con-
Becaenoia el margen de ganancia que 
obtiene hoy el p roduc to r de a z ú c a r 
americano, en breve plazo a u m e n t a r á 
considerablemente la f a b r i c a c i ó n de 
este dulce en loa Estados Ua idos y 
con eso aumento v e n d r í a el de los a d -
versarios de C u b a en l a g r a n n a c i ó n 
da -juien e c o n ó m i c a y p o l í t i c a m e n t e 
dependemos. 
Merecida dis t lneióa 
L a Sociedad de Es tudios Cilniooe de 
l a Habana , en la s e s ión p ú b l i c a cele-
brada el domingo quince a c o r d ó p o r 
u n a n i m i d a d de votos conceder a l sabio 
doc tor don Carlos P i n l s y , la honrosa 
d i s t i n i ó n de ser nombrado Socio de 
H o n o r . 
Los al tos m é r i t o s c ien t í f i cos del doo-
t o r F i n l a y no necesitan ser expuestos 
nuevamente; recientes e s t á n en la 
ment e d e s ú s c o m p a ñ e r o s las frasea qne 
con mot ivo del banquete con qne le 
o b s e q u i ó l a clase m é d i c a se le d i r i -
g ie ron . 
Sus trabajos sobre la fiebre a m a r i l l a 
empezados emebo t iempo ha, y dados 
ú conocer por p r imera vez en el a ñ o 
1881 en la Conferencia S i n i t a r i a in ter-
nac iona l de W a s h i n g t o n , y en la A c á -
demia de Oiei icias de la Habana , han 
recor r ido ya el mando c ient í f ico y su 
nombre es c i tado en todos los t ra tados 
que de d icha eLfermdead se ocupan. 
" L a fiebre amar i l l a e x p e r i c e n t a l 
C £ s « « r a d a con l a n a t u r a l en sus for 
mas b e u v g n a í c , t rabajo l e í d o en d i c h a 
Sociedad y publ icado en la Crón ica 
Médioo-quii ú r g i o a , de l a Habana , en 
1884, es de la m á s completa ac tua l i dad , 
y ha recibido la s a n c i ó n pos i t iva de 
BUS mismos detractores. 
L a a p l i c a c i ó n p r á c t i c a de eaa t e o r í a s 
ha t r a í d o l a c e s a c i ó n de las invasiones 
de fiebre a m a r i l l a en nues t ra c iudad , 
como lo demuestra de una manera ab-
so lu ta l a e s t a d í s t i c a . C o n s ú l t e s e el no 
las qot pub l ica el depar tamento de Sa-
n i d a d , y se v e r á que desde el 28 de 
SeptievnbrQ no ha ex is t ido en l a Haba* 
n& nio , ün oseo. 
Una C o m i s i ó n de l a Sociedad, oons-
t i t n f d a por los Drea . A l b a r r á n , (pre-
Bid¿-nte) ; G . L ó p e z (v icepres idente) ; 
J . Le roy (secretario)) J , Saotos F e r -
l i á o d e z , J . Daeüae, A. Oaute&a y J . 
P ó o , p a s ó á la morada del doctor F i n -
lay para comunicar le el honor qne r e -
c i b í a la C o r p o r a c i ó n con la a l t a d i g n i -
dad á que se h a b í a elevado á uno de 
sus socios fundadores y m á s perseve-
rantes en el es tudio y en el t rabajo. 
E l doctor A l b a r r á n como Presiden-
te, le d ió a l D r . F i n i a y u n abrazo, s im-
bol izando el qne la Sociedad le envia-
ba por su conducto. 
E l D r . F i n l a y , a l tamente emocionado 
c o n t e s t ó á la C o m i s i ó n , agradeciendo 
v ivamente el hoaor de que era objeto 
y manifestando el c a r i ñ o que siempre 
ha profesado á la Sociedad. 
4SUNT08JARI0S . 
L A E S C U A D R A A M E R I C A N A 
A las doce de la m a ñ a n a de hoy , 
hora en qne cerramos esta e d i c i ó n , se 
encontraba á la v i s t a de l M o r r o , la es-
cuadra americana del A t l á n t i c o , que 
s a l i ó á las nueve del puer to de M a t a n -
zas, 
CAPITÁN D B L P D E R T O 
H a sido nombrado c a p i t á n del Puer-
to de la Habana , el c a p i t á n Fo l t z , ac-
t u a l Supervisor á e l Cuerpo de P o l i c í a 
de esta c iodad . 
E L BANDIDO PASTOR SBRRA 
E l Secretar io de Es tado y Goberna-
c ión ha rec ib ido el te legrama s iguien-
te de Puer to P r í n c i p e : 
Diciembre 17 de 1901. 
E l band ido Pas tor Serra , c r p t u r a d o 
por l a po l i c í a m u n i c i p a l en el b a r r i o 
del Guayaba l , t e r m i n o M u n i c i p a l de 
Santa Cruz del Sor , me fué en t regado 
anoche, e m b a r c a r á m a ñ a n a para ser 
entregado en esa a l Gobernador M i l i -
tar . 
Ruego á ns ted gestione el abono de! 
rescate ofrecido por la cap t a r a de d i 
cho bandido.—Reoio. 
BáKQÜETE A LA ESOUADRA 
E l Cent ro de Veteranos proyecta 1» 
c e l e b r a c i ó n de u n banquete en honor 
d é l a escuadra americana de l A t l á n t i -
co qae, como saben nuestros lectores , 
ha hecho su en t rada en puer to en las 
ú l t i m a s horas de la m a ñ a n a de hoy. 
E l banquete se v e r i f i c a r á en T a c ó n . 
NÁUFRAGOS 
E l viernes a r r i b ó a l poer to de Cien-
foegos, el v i v e r o A n g e l i í a , qae el d í a 
7 s a l i ó de Sant iago de Cuba, para e( 
Cabo Croz . 
E n este t r ayec to s o r p r e n d i ó l e u n 
fuerte vendava l y los golpes del mar 
desfondaron pa r t a de la e m b a r c a c i ó n ; 
p e r d i ó por comple to su v e l á m e n y el 
palo t r i q u e t e y q u e d ó e l b a r o ó á mer-
ced de las olas y el v i e n t o , qae en fu -
recido y fuerte, a r r o j ó a l Angel i ta mar 
á fuera. 
H a suf r ido su t r i p u l a c i ó n , compues-
t a de l p a t r ó n don J a a n Salas y tres 
mar ineros , toda clase de trabajos y 
calamidades. 
INSPECTOR 
Se ha nombrado , con el c a r á c t e r de 
temporero , inspector de las obras que 
se rea l izan por subasta en el edif ic io 
de l a Escuela de A r t e s y C í i c i o s , a l 
s e ñ o r don Facundo Guanohe. 
VISITA AL AYUNTAMIENTO 
DE RANCHO V E L O Z 
D e l in forme de la v i s i t a g i r ada á es-
te A y u n t a m i e n t o , resu l ta : 
Io E l arqueo de Caja d i ó una exis-
tencia que concuerda con los saldos de 
los l ib ros y las cuentas desde Io da 
Enero de 1899 al 7 de! corr iente com-
probadas por el comisionado. 
2? L a d o c u m e n t a c i ó n de los ejerci-
cios inspeccionados e s t á correc tamen-
te y debidamente jus t i f i cada ; concuer-
da con loa l ib ros qae se l l evan por 
p a r t i d a doble y se a jus tan á la l ua -
t r u o o i ó n de c o n t a b i l i d a d . 
3° Los t rabajos del A m i l i a r a m i e n -
to e s t á n aprobados y se forman los 
modelos n ú m . 6 y 7. 
4° L a m a t r i c u l a del subsidio , l i s tas 
oobratorias, patentes, cargos á Teso-
r e r í a y r e c a u d a c i ó n y apremios se ajus-
t a n á las disposiciones vigentes. 
5? E l H o s p i t a l de l pueblo, sosteni-
do por el A y u n t a m i e n t o , no r inde cuen-
tas. 
E n v i s t a de lo que antecede, e l se-
ñ o r Secretar io a c o r d ó se haga presen-
te a l A l c a l d e M u n i c i p a l de Rancho 
veloz el agrado con que se h a enterado 
de la buena c o n t a b i l i d a d y el o rden 
que prevalece en la g e s t i ó n A d m i n i a -
t r a t i v a de ese A y u n t a m i e n t o y reco-
mendarle exi ja de la J u n t a de Pa t ro -
nos del H o s p i t a l l a r e n d i c i ó n de sus 
cuentas, debidamente comprobadas. 
UNION Y AHORRO 
E s t a sociedad c e l e b r a r á j u n t a gene-
r a l o r d i n a r i a e l domingo 22 del co-
r r i e n t e para n o m b r a r l a d i r e c t i v a del 
p r ó x i m o a ñ o . D i c h o acto t e n d r á l uga r 
en los salones d e l . Cen t ro A s t u r i a n o 
cedidoa ga lan temente con ese objeto, 
á las doce del d í a c i t ado . 
Apenaa l l e v a u n mes de exis tencia 
esta s i m p á t i c a a s o c i a c i ó n que se cons-
t i t u y ó el d í a 10 de N o v i e m b r e p r ó x i -
mo pasado, y y a cuen ta con 111 socios, 
loa cualea no aolo han abonado sus 
cuotas sino que muchos de ellos hac 
ingresado cant idades para el fondo de 
rese rva . 
L a sociedad deposi ta sus fondas en 
la respetable caaa bancar ia de los se-
ñ o r e a N . Gela t s y C o m p a ñ í a , tenien-
do ya en d e p ó s i t o l a suma de 612 pesca 
oro e s p a ñ o l . 
L A JDNTA DE SALUBRIDAD 
E l doctor don J o s é A . M a l b e r t i nos 
pa r t i c ipa que se h a n t ras ladado á la 
o lanta ba ja de la Maes t ranza , C u b a y 
C h a c ó n , las ofioinaa de esta J u n t a M u -
n i c i p a l de S a l u b r i d a d . 
A I O S TRABAJORES 
Teniendo el C o m i t é Cen t r a l de A u -
x i l i o pa ra los huelguis tas de T a m p a 
deseos de r e n d i r sus cuentas, c i t ó 
á los obreros para una Asamblea e l pa-
sado domingo en el t ea t ro Coba , en la 
que d i ó por resul tado la auaeuoia de 
los t r a b ^ c r ^ g e s t á n d o s e esto á una 
severa oeneara, , uesto que hasta no-
sotros i l e g a k » » s ^ i c i a a que h a b í a an-
siedad ^ r conocer loa balances y la l i -
q u i d a c i ó n general , maa no habiendo 
dado resr- lUdo la convocator ia antes 
d i c h a , este C o m i t é a c o r d ó c i t a r de 
nuevo á loa t rabajadores para hoy mar-
tes 17, á las siete y media de la noche, 
en los al tos de l oafé ' ' L a Diana11 A g u i -
la y Reina , para, de una ves, t e r m i n a r 
su m i s i ó n ; e n t e n d i é n d o s e que é s t a ae 
c e l e b r a r á con e l n ú m e r o que as is ta , 
s in que luego se l l amen á e n g a ñ o y á 
Isa murmurac iones . ~ H a b a n a 16 de 
Dic i embre de 1901. — El Beoretario, 
F t Frieto* 5 
ABUNDANCIA D E CANA 
S e g ú n E l (Jorreo E s p a ñ o l de Sagua la 
Grande , del 13 del corr iente , se presen-
ta tan abundan te l a cosecha é e oaQa 
en toda la j u r i s d i c c i ó n de Cicnfuego?, 
Remedios y Sagua, que y a muchos 
Centra les se n iegan á a d m i t i r las ofer-
tas que se les hace por loa colonos, del 
p roduc to sacarino. 
K u n c a el desgrac iado a g r i c u l t o r ha 
de ver real izado el f ru to de sus afanes, 
pues cuando cree v i s l u m b r a r seguro 
el p l an d e s ú s famil iares h a d e io te rpo 
nerse a l g ú n a b s t á c u l o qae defraude sus 
l eg i t imas aspiraciones. 
A pesar de lo que parece ser una 
r ea l idad , creemos fundadamente que 
los p rop ie ta r ios de fincas azucareras 
vue lvan sobre au acuerdo aceptando 
ei f ro to que ae lea ofrece, pueato que 
las not ic ias de W a s h i n g t o n , acerca de 
las rebajas arancelar ias , son o b t i m i s -
tas y alejan el temor de que los a z ú c a -
res se cot icen á bajos precios. 
Hacemos votoa porque este conato 
de confiLcto se conjure y ae d é una so-
l u c i ó n favorab le para todos. 
POR ENFERMO 
Se le han concedido a l Sr. D . J a s ó I . 
G a r c í a , de l inean te de la Je fa tu ra de 
Obras P ú b l i c a s del d i s t r i t o de M a t a n -
zas, una l icencia de 15 d í a s por en-
fermo. 
RENUNCIA 
H a sido aceptada la renunota qne 
del cargo de j ue z m u n i c i p a l de M a n -
tua p r e s e n t ó don G u s t a v o Dooal y 
ü r q u i o l a . 
L A Z A F í A 
E l d í a 13 en t r a ron en Matanzas 500 
sacoa do a z ú c a r de l ingen io ü o m h t t a , 
£1 t o t a l de sacos de a z ú c a r de la za-
fra ac tua l entrados hasta dicho d í a en 
aquel la y laza asciende á 800,. 
LIOENOIA 
Se le ha concedido u n mes di/ Ucen-
cia a l d i r ec to r de la B a n d a de m ú s i c a 
del Pres id io D . J o e ó M a r í n Va rona . 
E L S E O U E S I B O DE MáGUARAYA 
D e nuestro apreoiable c ó l e g a E l Oo 
rreo E s p a ñ o l de Sagua tomamos los 
siguientes informes, tomados sobre el 
terreno, acerca del secuestro del se-
ñ o r don D i o n i s i o P i n o ; 
Con p r o p ó s i t o de compra r a l g ú n ga-
nado, s a l i ó de eu casa con 53 centenes 
y en el camino denominado ' -Del Qne-
ao," se a p e ó de la yegua que montaba 
al pie de una cañada , , cuando de i m -
proviso se e n c o n t r ó agarrados loa bra-
zos por la espalda y con u n desconoci-
do a l frente que le i n t i m ó con u n re-
v ó l v e r á que no se menease ai q u e r í a 
v i v i r . A c t o con t inuo lo vendaron i n -
t r o d u c i é n d o l o en la espesura, no s in 
haberlo mania tado fuertemente con 
una soga. D e s p u é s de hacerlo caminar 
en esta forma, u n buen ra to , l l egó con. 
sus guardianes á u n pon to donde le 
hioieron parar , d ic iendo uno de ellos 
en a l t a voz: ¡ C a p i t á n , a q u í e s t á D i o -
nis io P i n o l 
E l que h a c í a de C a p i t á n p r e g u n t ó 
qa@ cuanto d ine ro t r a t a y a l obtener 
como respuesta ¡50 centenesl d i jo de-
b í a t raer 90 y que le ap re ta ran las li-
gaduras has ta que confesase donde 
estaba el resto. 
A duras penas pudo convencerlos, 
a! cabo de doa d í a s de m a r t i r i o que los 
37 centenes q u e j a l t a b a n y a los h a b í a 
empleado. 
Po r dos veces d u r a n t e sn cau t ive r io , 
en el que no p r o b ó a l imento a lguno, 
p i d i ó por miser icord ia le diesen agua, 
la que le fué negada por una voz que 
d e c í a : ¡Ya le hemos d icho que no la 
hay para nosotros y ma l la puede ha-
ber para usted! 
D e s p u é s de permanecer 48 horas 
vendado y man ia tado con crue l r i go r 
y s in probar u n bocado, con sed ina-
guantable , dec id ie ron perdonar le la 
v ida . Le mondaron en uo caballo has-
ta l legar a l camino que conduce al 
Coco y a l l í lo dejaron en l a madruga-
da del martes habiendo l legado á la 
t ienda del Coco á las seis de l a m a ñ a -
na en un estado last imoso. 
Los noventa centenes p r o c e d í a n de 
un s i t io qae v e n d i ó ha poco, y se de-
duce que a l g ú n enemigo personal l le-
v ó la confidencia exacta á loa malhe-
chores. 
L a G u a r d i a R u r a l destacada en el 
puesto del Coco, a n t i g u a t i enda { 'La 
L a t a , " compuesta de cua t ro n ú m e r o s 
y e l sargento s a l i ó en p e r a e c u o i ó u de 
ios foragidoa, de cuyaa pesquisas m 
tenemos deta l les . 
CHOQUE EN Z&ZA 
E l v iernes o c u r r i ó un choque entre 
loa doa trenes de la " C u b a n ü e n t r a l , , , 
habiendo reaul tado heridoa los ma-
quin i s tas s e ñ o r e s Ga to y Barroso, el 
conductor Cas t i l l o , J o a n M a d a r i a g » y 
a d e m á s u n r e t r anque ro grave . 
RECAUDACION MUNICIPAL 
E l d í a 16 r e c a u d ó e l A y u n t a m i e n t o 
de la H a b a n a $2 163,23 centavos, por 
todos conceptos. 
PARTIDO UNIÓN BBMOORATICA 
Oomité del ba r r io de San I s i d r o 
Es te C o m i t é celebra s e s i ó n extraor-
d ina r i a hoy martes , á las ocho de la 
noche, en la caaa cal le de J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o 60. Se encarece la asistencia 
de loa s e ñ o r e a af i l iados, pues han de 
t ra tarse asuntos de g r a n impor t a nc i a . 
Habana 17 de D i c i e m b r e de 1901, E l 
Saoretario, L d o , M . E u í z de Rejos! 
POR MASÓ 
Ooál ioión eleoioral 
E n la s e s i ó n celebrada anoche por 
loa Presidentes y Seoretarioa de Comi -
t é s de l q u i n t o d i s t r i t o , fueron nombra-
dos por a o i a m a c i ó u Pres idente v y S e -
cre tar io , reapeotivamente, el doc to r 
don A n t a n i o To r r a lbaa y don J u a n de 
J u a n . 
Habana , d i c i embre 17 de 1901, 
Comité Central de la eoal io ión electoral 
del tercer d ia l r i to 
Por el preaente aviao cito á todoa 
loa s e ñ o r e s Preaideutea y Secretarios 
de loa Oomitóa ,"políticoa de loa part i -
doa coaligadoa exiatentea en los ba-
r r ios de Dragonea, Guadalupe, Mar-
te, P e ñ a l v e r y T a c ó n , como vooalea 
que son del Oomitó Centra l del te rcer 
diatrito, para que oonourran hoy 
martea 17, á las siete de la noche, á l a 
calle de E s t r e l l a 129. 
L a premura del tiempo y l a í n d o l e 
i m p o r t a n t í s i m a de loa asuntos qne hay 
qae resolver me obligan ó recomendar-
le la m á s exacta puntualidad. 
Habana, diciembre 17 de 1901,—BI 
^ S e o r e t a r i o j ^ r ^ ^ ^ a n y , ^ 
Telegramas por el cable. 
ílVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario do la Marina. 
AL, DIAUJO CE L.A MARINA. 
H A B A N A , 
De anoche 
M a d r i d , Dioiembré 16. 
U N A E N M I E N D A 
La Ccmlaión gsneral da presupuestos 
ha aceptado uaa enmienda presentada 
por el señor Gómez Aoebo, diputado in-
dependiante por Albacete, relativa al pre 
snpnesto parcial del Ministerio de Mari-
na. 
P R E S U P U E S T O A D I C I O N A L 
En la Comísio'n de presnpnestos del 
Congreso, se ha disentido detenidamente 
ej presnpne&to adicional para la explota-
ción y colonización de los territorios ad-
quiridos por España ©n Africa, en virtud 
del tratado franoo-español, habiendo sido 
aprobado condicionalmente dicho presu-
puesto adicional. 
Se crea que la discusión de este asun-
to, r s v 3 s t i r á caracteres violentos. 
L O S D E B B O B O S E N O R O 
El dictamen de la Conrsióa de presu-
puestos que ha sido elegida para infor-
mar resoecto al pago en oro de algunos 
derechos de importación, se apsrta bas-
tante del proyecto presentado á las Cor-
tes por ei Ministro de Hacienda. 
L O S 0 A M B I O 8 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 90-
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d ® 
De boy 
M a d r i d , Diciembre 17 
I M P O R T A N T E S 
D E O L A R A O I O N S S 
El Ministro da Estado, el Dapue de Al-
modovar, ha declarado-en el Senado que 
el gobierno está tratando de establecer 
relaciones más extensas y sólidas entre 
España y las repúblicas hispano-ameri-
canas, con motivo de estar tocando á su 
término al m o d u s v i v e n d i con la 
Argentina, 
Es gobierno se ocupa también en estu-
diar un sistema de arbitraje, cuya pu-
blicaclóa, si &e acuerda, dará probable-
mente lujar á qus algunas repúblicas 
sud-americanas celebren una convención 
en la cual se tomarán acuerdos tenden-
tes á hacer que 13paña sea nuevamente 
una potencia, americana y que ningún 
convenio de arbitraje podrá concertarse 
sin su intervención. 
Washington, Diciembre 17, 
M E N S A J E B S P B O I A L . 
El Presidente Eoosevelt remitió ayer al 
Sanado las peticiones de los Comisionaios 
de las Corporaciones EDonómicas de Cu-
ba, acompañándolas con un Mensaje es-
pecia), en el cual insta á los Sanadores 
para que acuerden plantear cuanto antes 
la reciprocidad con Caba, puesto que sin 
derechos diferenciales á favor da las 
mercancías de los Estados Unidos, no 
tendrían jamás msreado en Cuba. 
qr— Bmselaa, Diciembre 17. 
O O N F E R E N O I A A Z U C A R E R A . 
Ayer inauguró sus sesiones la Confe-
rencia azucarera que se ha convocado 
para tratar de la supresión de las primas-
Sa dicha conferencia están represen-
tadas toias las naciones productoras de 
azúcar de remolacha, exceptuando sola-
mente á Hnsia, que se ha negado á en-
viar delegados, por considerar necesario 
mantener el sistema de primas para el 
desarrollo de au industria. 
Con motivo de habar sido secreta la 
primera sasioo, ignórase toiavía lo que 
se ha acordado en ella» 
N u e v a Y o r k , D í o i a m b r e 17. 
C O N D I C I O N E S I N A C E P T A B L E S 
Según telegrama de Bogotá, al H e -
r a l d , el ministro da Chile ha telegra-
fiado al presidente Castro que el gobierno 
colombiano ha declarado que son inacep-
tables las condiciones de arreglo propues-
tas por Venezuela. 
M é a i o o , Diciembre 17. 
C O N G R E S O P A N - A M E R I C A N O 
Los delegados argentinos al Congreso 
Pan-Americano, han declarado qne no 
tienen la intencién de retirarse inmedia-
tamente, y que continuarán asistiendo á 
las sesiones que se celebren en toda esta 
semana* 
Washington, Diciembre 17. 
E L A S U N T O D E S O H L E Y 
El Secretarlo de la Guerra ha concedí-
do al^Contralmirante Sohley un plazo qr^ 
terminará e! viernes de esta semana, para 
que presente los reparos que tiens'que 
hacer contra las conclusiones del tribu-
bunal que entendió en su causa, 
iDícess también que el Contralmirante 
Sampson impugnará las ocndsdones del 
informe particular de Dswey. 
Londres , D b r e . 17. 
D I S C U R S O D B R O S E B B R Y 
LordEosebsry, ex jefe del partida libe-
ral inglés, ha pronunciado en Cheiter-
field un discurso, en el cual declaro que 
la guerra en el Africa austral debe con-
cluirse; qne los boers han perdido su in-
dependencia, pero que se les debe conce-
der condiciones de paz honrosas y qne se 
debe evitar de humillarlos innecesaria-
mente. _ 
Demostró la debilidad del actual Go-
bierno, é instó á los libsrales á que se 
unieran. Concluyó poniendo personalmen-
te sus servicios á disposición de su país, 
para reformar la actual política del Go-
bierne. 
NOTAS DESOCIEDAÜ 
L a M a r q u e s a de L a r r i n a g a 
Recibimos de la Marquesa de L a r r i -
naga el encargo de hacer p ú b l i c o que 
e n o o n t r á n d o s e » ú a indispuesta , se v e r á 
p r i v a d a del gaato de rec ib i r m a ñ a n a , 
qne son sus d í a s , á eua numerosas y 
d ie t ingoidas amistades . 
L a Marquesa viene sufr iendo nn 
faerte pa ludismo qne la obl iga á aban-
donar sa casa de la calle de Cuba para 
trasladarse hoy a l a residencia de su 
s e ñ o r a madre. 
Deseamos, h a c i é n d o n o s 6 1« vez i n -
t é r p r e t e s de na sent imieoto general , ei 
m á s p ron to y completo res tablecimien-
to de 1» hermosa y d i s t i n g u i d a dama . 
« 
L a fiesta de h o y 
L a so iemnidad re l igiosa efeotnada 
esta m a ñ a n a en el A s i l o , que debido á 
la generosa d o n a c i ó n de un jeani ta 
mejicano, se l evan ta en la Calzada 
A n c h a del Nor te , ha revest ido los ca-
r a o t é r e s de un acontecimiento. 
D a r a n t e la misa, d i r i g i ó desde el 
p ú l p i t o á los oyentes su hermosa pa-
labra el Padre A u r e l i o . E o un insp i -
rado s e r m ó n hizo el p a n e g í r i c o de l 
Santo Pa t rono del A s i l o , reoomendaa 
do al pneblo habanero s iguiera c o n -
servando sa fó y sus sen t imUntoa ca-
r i t a t i v o s . 
E n el momento de pedi r a l Cielo que 
oont innara insp i rando á loa oreyemes, 
la s e ñ o r i t a Esperanza Pas to r—nn á n -
gel de C a r i d a d para los infelioea enfer-
m o s — l e v a n t ó sa be l la y armoniosa 
voz, cantando e l A v e - M a r i a , de Mer-
cadante, a c o m p a ñ a d a por el s e ñ o r M i -
guel G o n z á l e z G ó m e z , conmoviendo 
los esp i r i tas por l a d a l z u r a de su c a u -
to y produciendo eo l a coneurrencia 
un mov imien to general de a d m i r a c i ó n . 
¡ Q a é momento m á s solemne! 
Conc lu ida el A t e M a r í a , s i g o i ó el 
Padre A u r e l i o su o r a c i ó n , t e r m i n a n -
do d e s p u é s la orquesta de l s e ñ o r Pa-
checo la fiesta que e m p e z ó do manera 
t a n b r i l l a n t e . 
L a concurrencia era t a n ex t raord i -
ner ia ó m á s qae en a ñ o s anter iores . 
H u b o u n momento en que no ae pudo 
en t r a r en la hermosa Cap i l l a . T a l era 
el n ú m e r o de fíeles que se encont raba 
ya en el i n t e r i o r del t emplo . 
E l Sr. O&ispo R a m a d a , ves t ido de 
PoQt i f íca l , ofició en la ceremonia, dan-
do con su presencia aspecto m á s i m -
ponente á l a f u n c i ó n re l ig iosa . 
Los asilados rec ib ie ron de la c a r i dad 
inagotable de este pueblo l a p rueba 
de que el consolar a l t r i s t e y socorrer 
a l pobre son doa m á x i m a s que nunca se 
o l v i d a n de Caba. 
Damos la enhorabuena por el resul-
tado de t a n hermosa fiesta á sus i n i 
ciadores, p r inc ipa lmen te a l d i rec tor 
del A s i l o , el j oven y d i s t i n g u i d o gene-
ra l D r . Manue l Al fonso y el est imable 
cabal lero don A l f r e d o M i r a n d a . 
« 
« » 
L a C o n c u r r e n i a . 
¡ Q u é aspecto e l de T a c ó a anoche! 
H a sido, d e s p u é s de l debut , l a mejor 
y m á s favorecida de las funciones de 
la t emporada . 
Palcos, g r i l l é s y lunetas, todoa esta* 
ban favorecidos por l a presencia de 
nues t ra sociedad m á s d i s t i n g u i d a . 
E n t r e las damas l l amaban l a aten-
c i ó n , por l a sever idad y elegancia de 
sus toilettes, las s e ñ o r a s F t í i i c l a Men-
doza de A r ó s t e g u i , D u l c e M a r í a Jun -
co de Foats , H e r m i n i a A l o n s o de R i -
vero y M a r í a de C á r d e n a s de Z a l d o , 
las cua t ro coa negree trajes y r icas 
alhajas. 
D e negro t a m b i é n , como la noche de 
sa cabellera, estaba l a idea l S i l v i a 
Al fonso . 
Y de negro y rojo, M a r í a A n t o n i e t a 
Rabe l l . 
H o y es noche de l t u r n o impa r , que 
es e l m á s favorecido del abono. 
A c e r c a de é s t e tenemos qoe decir 
que so ha aumentado de uo modo con-
siderabio en estos ú l t i m o s d í a s y des-
p u é s de los ú l t i m o a é x i t o s . 
L a en t rada colosal que h a b í a anoche 
en T a c ó n , d e s p u é s de uo domingo que 
se celebraron ea esta c iudad nada me-
nos que D I E C I N U E V E ESPBOTlOULOS, 
demaestra plenamente el t r i u n f o com-
ple to de M a r í a Guer rero y Fe rnando 
D í a z de Mendoza. 
L A O R A N G E 
La goleta americana de este nombre en-
tró ayer tarde en puerto procedente de 
Panzacola, con madera. 
E L A R A N 8 A S 
Con carga general y 12 pasajeros entró 
en pnerto esta mañana procedente de New 
Orleans ei vapor americano Aransas, 
E L " M I A M l " 
Hoy fondeó en puerto, procedente de 
Cayo Haeeo, el vapor americano "Mia ra i " , 
con carga, correspondencia y 34 pasajeros. 
E L " H Y D R A " 
Para Coalzacoalco salió hoy el vapor 
noruego "Hydra . " 
G A N A D O . 
El vapor americano "Aransas" Importó 
de Nueva Orleans, para J. W. Whitacre, 
11 mulos y 14 caballo». 
E N LOS H O T E L E S 
H O T E L " I N G L A T B H S A " 
Dia 16. 
Entradas. — Después de las once de la 
mañana: 
Señores don Antón Robert, Dr. Oreste 
Ferrara, de los Estados Unidos; Alberto 
Ponce, de la Habana. 
Día 17 
Entradas—B.2k&%& las once de la mañana : 
Señor don E l w a r d Hart, de los Estados 
Unidos. 
Día 17. 
Salidas. — Señores don Oreste Ferrara, 
ThosJ . Willams, H . A, Li t te y señora, An-
drés Daumy, H. C. Robrr toy señora . 
H O T E L " T B X i H G R A F O 
Día 16 
Enlra ias . — Después de las once de la 
mañana : 
Señores don Pedro Martí , Williams Van • 
Home. 
Día 17: 
Entradas.—E.2íSl2t. las once de la mañana : 
No hubo. 
Día 17, 
S a l i d a s . — h u b o . 
H O T E L " P A S A J E " 
Dia 16. 
-Etít'ad&g.—Después de las 11 de la ma-
ñana . 
Srea. don Juan GK Avallo, de Cienfue-
goe; Joaquín Lascaíbar , de Guanajay; J , 
M. Fernandez, de Nueva York; J. E. Stol-
hamz de Nusya Yoik; E. L . Aockatands, 
de Búfalo. 
Dia 17. 
Entradas.—Hasta, las 11 de la m a ñ a n a . 
Srea-don Kenji Ide, de Filadelfia; M . D . 
Fuller y señora, de Boston; Erastua J. 
Jafft y señora, de Nueva Yorfe; E. Assochs-
tades, de Naeva York. 
Dia 17. 
Sálidrs.—Sres. don H . Peaboiy, John P . 
Glaccum, H . J. Aharn, J. A. Pomeroy. 
H O T E L " M A S C O T T ü " 
Dia 16. 
Entradas.—Srea. D. C. H . Smith, de 
Boston; Juan B. Alzugaray; Alfrendo Fer-
nández, de Joveílanof; Pedro Vig i l , de 
Matanzap; Juan S. Arroyo; Josefa Fer-
ná rdez , de la Habana. 
Dia 1G. 
Salidas.—Sres. D. Geo Evano; Henry 
Acoata; Joaquín Piedra. 
H O T a L " F L O R I D A " 
Dia 16. 
Entradas.—Srea D. O. E. Ejg&su*̂  da 
New York; L . F . Hammond, á$ kfcK5ag(| 
Chaei F. Wíebusch, de New * ^ k ; T . M. 
Dueñas , de Bejucal; Jesús Riera, de Ma-
tanzas; Aurelio Díaz; de Caibarién. 
Dia 17. 
Entradas.—Sres, W C. Fer^y y Wife, 
de St. Lonis; Wordds, Fair. 
Salidas.—No hubo. 
V A P O R O O R R E O 
El vapor correo español P. de Sa i rús iegu i 
SRI'Ó de Nueva York con dirección á este 
puerto, á las siete de la noche del lunes 16. 
M. A . A O H O í i N 
Con cargamento de madera entró en 
pnerto eata m a ñ a n a procedente de Mobila 
la goleta americana de este nombre ^ 
E L Y U C A T A N 
Con carga general y pasajeros, salió 
ra Vsracruz ayer, el vapor americano 
catan. 
L A N A V A R R í s ) 
E! vapor francés de esta nombre, salió 
ayer tarde para Coruña, Santander y Saint 
Nazaire con carga general y paf ajeroa 
na-
Y u -
" C A S A . S D B C A M B I O . 
Plata española de 78 á 7Si V. 
Calderilla de 76 á 7 6 i V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 7 i á 8 V 
Oro americano contra ? ^ qX ̂  p 
español $ * 
Oro americano contra i oo A p 
plata española $ 
Centenes á 6.68 plata. 
En cantidades á 6.70 plata. 
Luises á 5.33 plata. 
En cantidades á 5.35 plaia. 
E l peso americano en" ? , no A i ari tr 
plata e s p a ñ o l a . . . . 5 d6 ^ á 1-oí) 7 
Habana.. Diciembre 17 de 1901. 
Sr. Director dol DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: suplico á usted la inser-
ción de las presentes líneas en el periódico 
de su digna dirección. 
Encont rándome hacía tiempo con una 
enfermedad aguda, complicada con graves 
trastornos pulmonares, y habiendo reotirri-
do á distintos módicos de esta capital, los 
cuales, con toda eu buena voluntad, nunca 
pudieron r í aun siquiera aliviarme (y visto 
ya la imposibilidad hasta de trabsjar) me 
determinó á ir á la clínica del Dr. Adrián 
Rodríguez, de la calle del Prado n? 16, el 
cual, con bastante amabilidad, se hizo car? 
go de mi cura, y; gracias á él, hoy me en-
cuentro en condícionea de poder trabajar; 
todo esto hecho sin molestias para mí> y 
sólo con las inyecciones é inhalaciones que 
me ha Guminiatrado. • 
¿Con quó podré yo pagar á quien me ha 
devuelto la vida1? Sólo con uaa gratitud 
eterna: por eso suplico á usted, para bien 
de la humanidad, se sirva dar cabida á es-
tas líneas en su ilustrado periódico, por todo 
lo cual le quedaré agradecido, manifestán-
dole, por último, que los honorarios que 
pagué al doctor Podr íguez no valen nada 
para el bien recibido, y que este profesor 
ignora que yo busqué oste medio de darle 
las gracias, respecto á él, y en bien á los 
que, como yo, padecieren tan siniestra en-
fermedad. 
Debo repetir que. sólo icst'gado por 
agradecimiento y sin contar para nada oe 
esto con el parecer del señor doctor Kodri-
guo?, deseo la publicidad de estas lije»8» 
expresando de algún modo mi gratitad. 
Sr. Director, gracias mi l anticipadas ae 
su seguro servidor, q. b. s. m. , 
Eicardo F e r n á n d e e ^ 'M 
Representante de los señores Grana J 
Compañía. 
SÍC «Jan Nicolás, 13, & donde puede i n -
formar á qnien lo desee. ,„ 
1-d i-« 17 
P i d a M E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
muMón Creosa 
• 2015 
ü f i i ¿¿Uto 
E L A m 11 •Diciembre 17 de Í30L 
KOCHES TEATRALES 
T A C O K T 
L o c u r a de d m o r 
Es la obra maestra del p r imero de 
Boestros autores d r a m á t i c o s del pasa-
do siglo, del hijo de aquella aetr 'z fa-
i rosa qoe se l l a m ó en el mnodo d o ñ a 
J o a q a i D » Baos, y hermano de aquel 
o t r o actor, V i c t o r i n o Tamayo, cuyo 
Bombre ha llegado hasra nosotros ro-
deado de g lor ia . L a o r í t i oa , a s í en E s -
p a ñ a como en p a í s e s extranjeros, la ha 
j ^ r g a d o coa merecido encomio. P ida l 
1« ct '£.«i(]era como la mejor obra de su 
autor . F e r n á n d e t F io ies ha heoho de 
el la un trabajo b e l l í s i m o para el estu-
dio que la precede en el l i b r o acer-
ca de los autores d r a m á t i c o s con t em-
p o r á n e o s , publ icado por Novo y O o l -
soo. No hemos de hablar del d rama, n i 
de su autor , para decir nada nuevo. 
Manue l Tamayo fné, no solo a c a d é m i -
co de la E s p a ñ o l a , sino su seoretario 
p a q é t u o desde la muerte de B r e t ó n . 
comedia L a bola de n 'evo y el dra-
ma Un drama nuevo j o s t i ü c a a los t í -
tu los con que pudo i r a l lado de A y a l a 
y G a r c í a G u t i é r r e z . 
Por L s c w a de amor,—acabamos de 
verlo,—pas m los s ñ o s sin dejar hue-
l las de su pase: el d rama queda, oon 
toda su belleza, con toda su hermosu-
ra, con toda so robustez, como queda la 
p i n t u r a de V e l á z q o e z y M u r i l l o , como 
queda la p o e s í a de Espronceda ó la 
m ú d o a de Pales t r ios : siempre ina l te 
rab 'e , siempre grandiosa. L o hemos 
saboreado hoy como lo saboreamos ha-
ce cuarenta a ñ o s , cuando lo vimos en 
Coba por vez pr imera , in te rpre tado 
pf r Paca M u ñ o z y Manuel O á s o r i o ; 
mejor, lo hemos saboreado con mayor 
deleite, porque nunca, en la s u c e s i ó n 
de l t iempo, ha resultado m á s grande 
qoe ahora á nuestra v is ta ; nunca tam-
poco lo hemos v is to t an admirable-
mente in terpre tado. No, no era u » dra-
ma lo qoe se desar ol laba en la escena 
de T a c ó n ; era el despertar de una ó p o 
oa que p a e ó hace cuatro centurias; era 
una e v o c a c i ó n del pasado, un resurg i r 
de personajes h i s t ó r i c o s , de grandes 
pasiones, de encontrados sentimientos, 
qoe se apoderan, in terpretados por el 
genio de la d r a m á t i c a , del á n i m o del 
eepectador para ioteresarle y coomo-
ver le , haciendo que sufra en su propio 
c o r a z ó n a q ü e l l o s sentimientos oon el 
e soa lo í r í o de ¡o inmensamente grande, 
de lo sublime. 
Las primeras escenas de la obra , en 
qoe alborean los celos de aquella reina 
sin ven tu ra , que fué para el amor, m á e 
que re ina , mujer; la t r á g i c a c o n c l u s i ó n 
del segundo acto; ra subl ime majestad 
que desarrol la en el cuar to , y sobre 
todo, la muerte del rey, t an admi ra 
blemente hecha por Fernando D í a z de 
Mendoza, en la qoe l ega á la perfec-
c ión del realismo, t uv i e ron el p r i v i -
legio envid iable de cau t iva r al p ú b l i c o 
en p r o g r e s i ó n ascendente, hasta pro-
duc i r en su á n i m o los areebatoa del 
entusiasmo, t raducidos en ovaciones á 
M a r í a Guerrero, á Fernando D í a z de 
de Mendoza, á todos los ar t is tas , y so-
bre todo, á Manuel Tamayo y B a o » ; 
que ha tenido ta lento para mover sobre 
l a escena esas ngoras y para poner en 
sus labios conceptos qoe cons t i tuyen 
l a m é d u l a de mnohos v o l ú m e n e s de la 
h i s to r ia de E s p a ñ a . 
Para enaltecer la labor de M a r í a 
Guer re ro en Locura de amor, s in que 
el elogio decaiga, ó por l legar á la su-
b l i m i d a d que merece, caiga eo lo vul-
gar, f a l t an palabras. 
qoe DO haya profanado la impostura, 
como dijo el poeta. S é l l e n s e los labios 
á la alabanza, y respondan á la admi-
r a c i ó n por ella cansada, si l legan á sus 
cides, los la t idos del c o r a z ó n , que que-
r í a romper su carnal ves t idura , N ó ; 
M a r í a Guerrero en esa obra no es la 
ac t r iz de inconmensurables facultades; 
es D o ñ a Juana la Loca. 
• 
* * 
U n a de las marav i l l as de la repre-
s e n t a c i ó n de Locura de amcr ha sido la 
manera de vest i r la obra. A c o s t u m -
brados como estamos á ver el drama, 
desde qoe por pr imera vez se represen-
t ó en la Habana, hsoe unos cuarenta 
« ñ o s , por Paca M u ñ o z , m á s tarde se-
ñ o r a de Torrec i l las , Manuel O á s o r i o , 
Segarra, S á n c h e z y o t rus actores, que 
todos desaparecieron ya de la escena 
del mundo, y máa ta rde por Fernanda 
Llanos de B r e r o ó o , hasta hace un mes, 
qae, por ú l t i m a vea, a p a r e c i ó en I r i j o a , 
QO hemos hal lado nunca en e l la , n i ma-
yor propiedad, n i m á s lujo en todo. N o 
creemos que se haya v i s to nunca en la 
escena j i ñ a figura re t rospec t iva oon 
m á s d i s t i n c i ó n exhumada que la de 
Felipe el Hermoso, t a l como lo presen 
ta Fernando D í a z de Mendoza. E l 
tra)e de los pr imeros actos, por so «le-
gancia; el de corto, por su esplendidez, 
y el negro, oso que muere el veleidoso 
monarca, son de un valor ex t r ao rd i 
nar io. 
Ouanto á M a r í a Goerrero, encarna 
oión ideal de la in fo r tunada hi ja de ios 
Reyes Oa tó l i coe , so traje negro de los 
tres pr imeros actos es b e l l í s i m o y de 
un gusto ex t rao rd ina r io . A q u e l l a da 
ma, del icada y de una elegauoia tan 
a r t í s t i c a , con un e s p a ñ o l i s m o que no 
pierde nunca, diriaee que por su finura 
es un d ibu jo al agua fuerte de A l b e r t o 
Dure ro , y por sus trazos, u n re t ra to 
surgido de la paleta de Goya. Oon el 
fastuoso traje de corte, que ostenta en 
el cuar to acto, resal ta la belleza de la 
mujer, y lo mejor, lo m á s a r t í s t i c o , es 
la cabeza, son la regia corona que re 
cuerda la de los Rayes C a t ó l i c o s que 
se conserva en Granada . E r a d i i l a p u . 
d iera tomar modelo en aquel la cabeza 
para sus grandes creaciones; y s in 
embargo de su belleza, no lo es t an to 
como cuando aparece con el mismo 
traje, pero sin la corona y la d a l m á t i c a 
recamada con qae aoaba de d i s p u t a r 
el t rono á su esposo. E l luengo ves t ido 
c a r m e s í , que acosa la esbeltez del t a l l e 
que c i ñ e , s in a jas tar lo , y las maogas 
hasta la m i t a d de l brazo, la hacen 
aparecer como aaa e v o c a o i ó o del pa 
sado. Y a no es l a ac t r i z e s p a ñ o l a , que 
coa su ta ieato rea lza los pr imores de 
la c o a o e p o i ó n b r i l l a n t e de Manue l Td-
mayo; es la misma reina d o ñ a Joaaa , 
qoe na sarg ido de eatre las t í a i e b l a s 
del pasado para que admiremos con 
l á g r i m a s lo iameaso de su p a s i ó n , lo 
graade de su I n í o r t u a i o ; es aquel la 
reina sin ven tu ra qae P r a d i l l a nos h ^ 
p in tado, celosa hasta de las miradas 
de sus damas, l lorando sus desveato-
ras sentada j u n t o a M é r e t r o que guarda 
los restos de Fel ipe el Hermoso. 
Y de i g u a l propiedad, lujo y esplen-
dor que los trajes de M a r í a y Fernan-
do son los de los d e m á s ar t is tas ; qoe 
la i odomen ta r i a de esta obra no debe 
apreciarse en los detalles, sino ea los 
conjuntos queofreoea varias de sus es-
cenas. Damas y pajes, beraldoa de 
biasoaadas d a l m á t i c a s , fraMes y prela-
dos, guerreros da b r u ñ i d a a rmadura , 
pareceo arranoadoa de loa cnaolros de 
nuestros m á s c é l e b r e s pintores,—de 
esos cuadros, que embelesado por sus 
primores, ado i i raba el qae esto escribe 
no hace na a ñ o , en nuestros museos— 
para que teog* v i d a a r t í s t i c a y g l o -
riosa la E s p a ñ a de d o ñ a Juana la 
Loca y de don Fel ipe el Hermoso, 
" l a E s p a ñ a colosal de Garlos V , " como 
la l l a m ó el poets; esa E s p a ñ a que no 
se ha presentado en la escena de 
aoestros teatro?, en t iempo a lguno, de 
uoa manera m á s hermosa, con t a n t a 
propiedad, con t a l r iqueza, de ana ma-
nera tan española , para dec i r lo ea aaa 
pa lab ra . 
T a m b i é n las decoraciones presenta-
das en L i o r n a de amor son dignas de 
que se fije la v is ta ea ellas para admi-
rar su propiedad y esplendor. L a del 
pr imer acto representa na palacio de 
Tadela de Bbro. R í v i s t e o sus muros 
una t a p i c e r í a flamenca, r e p r o d u c c i ó n 
de la His to r i a de la Virgen, que s e g ü u 
oueatan las c r ó n i a a s , procede de la tes-
t a m e n t a r í a de los reyes Fe l ipe 1, el 
Bermoio, y Juana, ¿a Loda% p r o t a g o -
nistas de l d rama de Tamayo. N o es-
t á n los lienzos extendidos, á manera 
de cuadros, como se vea y a d m i r a n en 
el Palacio Real, en el Escor ia l y ea las 
moradas de ¡os poderosos que los po-
seen, sino formando en la c a í d a a lguno 
que o t ro pliegue. De graa efaoto el 
m e s ó n de Toledo, coa los dobies efectos 
de la luz ar t i f ic ia l y los reflejos azula-
dos de la luaa. Y ao menos apropia-
do que el s a l ó o del palacio de Tade la 
de Bbro es el santaoso palacio de Bur -
gos, coa el escodo de los Reyes O a t ó -
lioos, sustentado por el á g u i l a ; deco-
r a c i ó n taa vistosa como fidelísima co 
p í a de aquellas construaoioaes del ar-
te m u d é j a r de que estuvo sembrada 
E s p a ñ a y da las que t o d a v í a quedaa 
gloriosos restos para UDíversal admi -
r ao io ióa . 
A u n q u e ea el reper tor io de M a r í a 
Guer re ro hay obras para que cada d í a 
reciba con ellas y sa d e s e m p e ñ o una 
sorpresa el p ú b l i c o , puede y debe ex-
presarse que Locura de amor se repre-
s e n t a r á dos ó m i s veces, porque obras 
de su m a g n i t u d y con t a l lujo presea-
tadas, necesitaa ver la todos, absolata-
meate todos los que tengan ea el pe-
cha el sent imiento de lo grande y de 
lo bello; y aunque la concurrencia de 
anoche fué exoepoional, no estaban, 
no p o d í a n estar, todos los que en ta 
Habana poseeo ese seot imiea to . 
I L 
Especialidad en SOMBREROS de Señoras, Señoritas y Niñas. 
Se acaba de reaibir por L a N a v r r r e un inmenso surtido de mode-
los de grao distinción; los hay en terciopelo, fieltro, paños plegados. 
Bo OOFSRTS D R O I T DÍSVANT los hay desde $3 en adelante y 
de todos co'ores. Peinetas de moda, gnantes franceses de primera 
calidad para calle y teatro, azahares, velos de novia, corbatas, 
cne'lop, etc. 
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(Fíia novelB, publicada por la casa editorial 
Mfcücci, te vende en la "Moderna Poesía," ObUpo 
•áaj»ro 1S5.) * 
(CONTINaAl 
A q u í e l p r í n c i p e ee de tnvo , re f lex io-
Dé y luego di jo : 
— N o s u c e d e r á nada de esto. L a h i j a 
de l oapi taa general no e s t á des t ina i a 
ó H e r á o l i t o . M i p r imo sabe qae todo 
depende de B a d z i v i l l . 
E m i t a m i r ó a t ó n i t o al p r í n c i p e , que 
paeetiba apresurado por la estaocia. 
De prca to Bogoslabio se de tuvo 
frente al caballero y le d i jo : D a d m e 
vues t ra palabra de que r e s p o n d e r é i s 
con s incer idad á m i pregunta : 
— P r í n c i p e , — d i j o E m i t a , — s ó l o los 
qae t ienen naiedo puedea m e a t » r y yo 
á nadie t e m ó . 
— ¿ E l vo ivoda oa o r d e n ó que lada 
me d i jése ia de sus t ra tos oon L y o b o -
m i r s k i l 
— S i tuviese esta orden DO h u b i e r a 
hablado de L y u b o m i r & k i . 
—Quiza se trate de una indisore-
Oión. Dadme vuestra palabra. 
—Os la d o y , — r e p o n d i ó K m í t a frua-
cieudo laa cejas. 
—Me h i b é i s qu i t ado na g r a n peso 
del c o r a z ó a , porque c r e í qae e l v o i v o -
da j o g i b a conmigo doble juego . 
—No comprendo. A l t e z a . 
—No he qaer ido casarme ea F r a n -
cia coa la princesa de R o h á n , s i n contar 
otras t r e in t a princesas que me h a b í a n 
sido ofrecidas. ¿ S a b é i s por q u é ! 
— L o ignoro. 
—He pactado coa el p r í n c i p e vo ivo-
da qae me e n t r e g a r í a sa b i j a y sos 
bieaes. Oomo fiel servidor de R a d z í -
v i l ' , lo d e b é i s saber todo. 
Se eqaivoca V . A . Y o no soy na ser-
v i d o r de R a d z i ^ i l l . 
— ¿ Q u é sois p u e s í — p r e g u n t ó Bogos-
iav io . 
—Ooronel del p r í n c i p e y pa r i ea te 
suyo. • 
—Deudo de los K i e k h i y l a madre 
del p r í n c i p e J u a n era u n » K i e k h i . 
Bogcslavio se fijó en K m i t a , qae ee 
h a b í a rnbor izado levemente. De p ron to 
ie t e n d i ó la mano y di je: 
—FJscasadme, p r imo; me alegro de 
ser vuestro par iente . 
Esta ó l f ma pa labra la p r o n u n c i ó ea 
tono en fá t i co en el que h a b í a a lgo de 
ofeaeivo para A n d r é s . j 
E i jovea se r u b o r i z ó m á a t o d a v í a y 
ya iba á repl icar onaado se a b r i ó la 
puer ta y a p a r e c i ó Haras imovioh , 
— O a r t » para vos,—la di jo Bogos-
Iavio, 
Ha ra s imov ich t o m ó la car ta y em 
p e z ó á leer eo a l t a voz, 
— ¡ H a r a s i m o v i s h ! Y a ea hora ú e qae 
C i m O S l L ! . 
El bíiiiti O B l « b f a d o e h l o m l u g o e a ios 
saloaes del d n t r o Oail-.go, á f * v j r de 
los toados de la Saoieda l de Bene f i -
cencia de Na tu ra les de (J*!ioia, resu l -
tó , como todos e s p e r á b a m os, por lo co-
l ec t iv idad que lo ofreoía y el ob je to 
que lo m o t i v a b » , uoa fiesta ea e s t r e -
mo a a i m ü d a y ooocurr i l * . 
Oomo á laa oaoa de la noche ae per 
sonaron á la entrada del edi f ic io anos 
ocho ó nneve ex tranjeros», que d i j e -
roa ser mej ic tao*, m i a i f e i t - i a d o de-
seos de ver el b i i l e , á lo o a al sa ac-
c e d i ó en el acto, a o o m p t a á a lolo aaa 
o o m i s i ó a aompueata del i l u s t r ado pre-
sidente del Ó e a t r o , L ' C í a i í a d o don 
S í o u n d i a o B vrío^, de Vir ios a^Sores 
Vocales de U J u n t a D i r e c t i v a y de la 
Secc ión de Raoreo y A d o r n o y «leí 
Secretario de la S o o i e d a i , doa R i c a r 
do R o d r í g u e z . Todos los i ad icados 
extranjeros fueroa obsequiados coa 
licores y tabacos, tocaado a d e m á s la 
orquesta uaa ' habaaera" ec honor de 
ellos, l a cual ba i la ron s u í r i e a d o con 
esto una pequefia al tera « ó j el o rden 
del baile, coa el mayor b i a á p l á i i t a 
de los coacorrentes . 
Antes de re t i rarse los v i s i t an t e s , 
como á la ana de la m a ñ a a a , uno de 
ellos de aspecto d i s t i n g u i d o , a l to y 
de unos trein1 i o i a t r o a5>8 de edad, 
m a n i f e s t ó qae él s e n t í a muy v i v a sim-
p a t í a p e r l a S r j i e d a i por cuanto era 
t a m b i é n g a t u g > y ao por eaooatrarse 
taa lejos de l a p a t r U aa t i va era m e ó o s 
í n t t n s o el C A r i f i j qua a e l la ooasdr-
vaba . 
Este a e ñ o r sa l l ama doa Rogai io 
V i o t o r S u á r e ^ j es n a t u r a l de B í tauzar? , 
p rov inc ia de ia OoroSa y reside desde 
hace muchos a ñ o s ea M ó r i d a de Y o -
ca t áQ . P e r s e a e m ó 4 la a l t a Baocaj es 
Secretario de A l m i u i í s t r a o i ó a del 
'•Banco Yuca teoo ' , la m á s p r ó s p e r a 
i a s t i t a o i ó a del Estado; es Tesorero dw 
la O o m p a ñ í a M e r c a a t ü MoeUes y A l -
macenes del Oomercio; es Saoratsr i > 
de la Sociedad a n ó n i m a " L a lodus -
t r i a l 4 ' — f á b r i c a de j a ro ia—oaa de i»* 
i ndus t r i a s m á s impor t au tea de la Re-
p ú b l i c a mejioaaa, y es miembro de 
o t ra p o r c i ó n de Sociedades i m p o r t a n -
tes, con todo lo cual queda evideacia-
do que el s e ñ o r S u á r e z ea uoa perso-
n a l i d a d de a l to re l ieve y a s í lo revela 
ea sa cu l to t r a t o y maaeraa d i s t i n g u i -
das, que forman par te de sa na tu r a l i -
dad. 
An tea de re t i rarse , y sabedor como 
era del objeto b e o é ü c o que d i s t i n g u í a 
* la fiesta, m a n i f e s t ó deseos de ooa t r i -
i)nir al mayor resal tado de la misma, 
y a s í lo hizo ent regando diez ceate-
oes qae el a e ñ o r Pceaideata de la So-
ciedad a c e p t ó coa protes tas de g r a t i -
t a d ea aombre del Oentro, de la Beae-
fíceucia y ea el p rop io . 
E l baite t e r m i n ó á las dos de la ma-
ñ a n a , en medio del mayor orden, loo i -
miento y a n i m a c i ó n . 
Oí Kiiíi iü la 
P a r í s diaem^re 8 .—La personal idad 
del presidenta R ^ o s e v e í t c o n t i n u a 
siendo objeto de animadas discusiones 
ea los c í r c u l o s l i t e ra r ios y p o l í t i c o s de 
la scoiedad pariaieaae. 
Los pe r iód iooa diar ios y laa rev is taa 
semanales reprodaaea con preferenoia 
loa a r c í o a l o s de l o a w a ; aras? a o r t a -
amer io iaos / r e i a t ivoa M auavo p r a s i -
deate, y se ha publ icado uaa serie de 
cartas sobre Mr . Roosevalt e s a r í t a s 
por el correspoasa! del T t r » e « e a Waah 
i o g t o i ea laa que aparece loa iga i ea t e : 
ü o o de loa hechos aceptados como 
h i s tó r i ooa por la prensa ingleaa, y qae 
acaba de aer dearaaatido ea el qua se 
ri ñ e r e á una d a m o s t r a c i ó a o o a t i a los 
Estados tTaidos, poco aatas de la de -
c l a r a c i ó n de guer ra á E i p a ñ a , demos-
t r a c i ó a á la que se di jo se opuso el ga-
biaete i o g l é ^ . 
ü a p&raooaje qoe se ha l la ea P a r í s 
en coadiciones de estar muy biea ia -
f j r m a d o respecto á la ve rdad de aque-
llos hechos, niega eo redondo que hu-
biese habido la c i tada iogereaoia del 
gabinete i a g ós á favor de los Eatadoa 
CJaidoi*. Sobre eate p a r t i c u l a r escriba 
, lo s iguieoie : 
" D j s d e que el g.>bieroo f r a a c é í an te 
la i a i o i a t i va de Aa- i t r i a fué a d v e r t i d o 
* ib :ñ la oporcaaidad de uaa m e l i a -
c ióa colec t iva eatre los E i t a l o s U i ú -
d >s y S * p , ñ a , la respuesta de Praaoia 
fué \ ióati.JA á la de lug la sa r r a , y de-
ijiaró qua ao eatab* dispuesta á p a r t i -
; } ip*r de aquel la a t ia ióa siao d e s p a é - i 
«las» ias d e m á ^ poteocias europeas hu-
biesen l legado á ua acuerdo ofreciendo 
en m e d i a c i ó a á las aacioaes bai igeraa-
tes, y que ea el caso de qae se resol-
viese a s í , no s e r í a Pranaia la ú a i c » 
que rehusase su c o o p e r a o i ó a ea ana 
in te l igenc ia para conservar la paz. 
Pero en tales momentos y de aaa 
maaera brusca é iaesparada, el conde 
de M o u r a v i e f f eatoaoes m i a i s t r o de 
aegocios extrangeros en Rusia , d i r i g i ó 
aaa car ta a l coade de V i l l a Gonza lo , 
embajador da E s p a ñ a ea San Pe te r s -
bargo, ea la qae e x p o a í a la nega t iva 
m á a absolnta y fo rmal del gobierao 
raso á i a t e rvea i r ea el asueto, por aer 
completameate ageao á los iatereses 
de Rus ia . 
Esta c o m u o i o a c i ó a del conde de M o n -
ravieff estaba redactada en na lenguaje 
ea íáo ico , caai b r u t a l , y fné esta deter-
m i a a o i ó n de Rusia y ao loa preteadi-
dos p r o p ó s i t o s del gabiaete i n g l é s lo 
que hizo imposible á las poteaciaa eu-
ropeas toda d e m o s t r a c i ó n coat ra loa 
S i t ados ü a i d o a á favor da la paz. 
E i t a a a ü r m a o i o a e a repet idas sobre 
la pre teadida d ip lomac ia de l o r d Sa-
l iebury que hizo fracasar el proyecto 
de i a t e r v e a o i ó a de laa potenciaa earo-
peas ooatra loa Estados Uaidod, han 
alcanzado ta l i u t e r é s , qae hasta en 
P a r í a an oorreapoasal de la prensa ha 
pedida informas de el lo á M r . Hano-
taox , qu ien duran te la gue r ra hispano-
americana fué m i n i s t r o de negocios 
extranjeros en el Gabine te f r a n c é s , 
i n t e r e s á n d o l e ea que le fac i l i t e los da-
toa necesarios para hacer luz sobre 
este pun to impor t an t e de la h i s to r i a 
c o a t e m p o r á o e a . 
M . H a a o t a o x c o a f i r m ó de p ron to lo 
ar r iba expueato refereote á la come-
n icao ión del gobierno ruso a l embaja-
dor de E s p a ñ a , y luego ha d i r i g i d o al 
corresponsal c i tado aaa ca r t a fechada 
el 4 de dic iembre , escr i ta en estos t é r -
miaos: 
" L a h i s to r ia de qoe asted me hab la 
ha sido m i l veces negada. E l gobierao 
de los Estados Unidos , que saba per-
fectameate toda la ve rdad de lo oca 
r r ido ea este paato , a c e p t ó de bueaa 
vo lua t ad los basaos ofioioa de P r a a c i a 
ea el momeato de las aegooiao iones 
para la pas. Me parece impos ib le qae 
ia o p i n i ó n p ú b l i c a de loa Estados U n i -
dos no sa aalie taa a l c o r n é a t e como 
el D^par tameato de Estado respecto 
á loa hechos reales y ve rdade roa / ' 
(Todo esto puede ser verdad; pero t am-
biea lo PS que l a g l a t e r r a fao i i i tó desde 
H o a g - K o u g toda clase de aux i l i oa á 
[a escaadra americana y se loa n e g ó 
ea Soez á la escaadra e s p a ñ o l e ; y na-
da i m p i d i ó que el moderno D o g u e s c ' í n 
gas t a rán muy bien su dinero 
vistiendo á sus hijos, jovencitos 
ó niños, en la 
E 
P A R Í C A B A L L E R O S 
ü n Üas de casimir lana pora, bien hecho, n ^ T n \ q 
con buenos forros y corte de moda, u ¡p | |i[íL 
ü n tías de casimir soperior, con hombre- n $1(1 nfa 
ras, colores novedad y corta elegante, u $iU PiU. 
10 me. 
i 115 i . 
Da í iü sdev icnña superior, negra ó azul, 
coa forros de magnífico satóa, 
Fiases hechos de casimir inglés superior, g 
de la más alta fantasía. 
ROS, JOVEN1 
BT P ' K F 
PARA JOVENCITO 
Trajes de saquito ernzado y pantalón 
corto de casimir de bnena clase, 
Trajes de saquito cruzado y pantalón 
corto, de casimir inglés superior, 
Trajes de saquito, chaleco y pan ta lón 
largo de casimir lana pura, 
Trajes de saco, chaleco y pantalón largo, 





TEA.) BS M A R I N E R A de casimir superior, á $3 plata,—TRAJES M A E f N B R A. muy bien adornados á 
$3 50 plata.—TRAJES M A R I N E R A forma saquito, á $3 50 plata.—TRAJES M A R I -
NERA inglesa, azulee, á $3.50 plata.—TRAJES M A R I N E R A gran fantasía, con 
doble cuello de piqnó, á $5 plata.—TRAJES M A R I N E R A con seda, á S5 plata. 
J 
M A S 
Lá GASA DE LOS 
A R A T O Q U E Y O , 
2r4 
d e o s o s t r é i s vues t ra a d h e s i ó n a i p r í a o i -
pe. Todo el d iaero que p o d í a i s r e u n i r 
en Z a b í a d o v o , y F j i a e k i ea Ore l 
—Los ooofederados h^a dado muer-
te á P j i a t k i y por eso H a r a s i m o v i c h 
se r í e , i a t e r r a m p i ó el p r inc ipe . 
E l subeetarosta se i n c l i n ó y c o a t i -
n u ó : 
—."Y P j iQski en Ore l , coa t r iboc io -
nes, rentas „ 
—Los eoofedaradoa lo han real izado 
ya , — i a t s r r u m p i ó de nuevo Bogoci 'V 
vio . 
— " M a n d á d m e l o a l pua to , — prosi-
g u i ó H a r a s i m o v i c h . — S í p o d é i s ar ran-
car nvóú dinero, eav iad lo todo. E n v i a d 
los oabalioa y todos los valores que en-
c o n t r é i s en Ore l , y a d e m á s los o a ñ o u e s 
de m i p r i m o 
—Oonsejo t a m b i é n t a r d í o , — d i j o el 
pr iaoipe,—porque los o a ñ e o e s me los 
he l levado yo . 
. . . á P f n s i a coa la mayor rap idez , 
evi tando todo encueatro coa los t r a i -
dores qae han devastado mis t i e r ras . 
S é que ee d i r i g e n á Zab lodovo , t a l 
vea para nnirae coa el Rey . B j d i f íc i l 
combat i r les , porque son machos; pero 
r e c i b i é n d o l e s en Z a b l o d o v o y d á n d o l e s 
de beber, se les p o d r í a matar por l a 
noche, ó envenenarlos con cerveza 
fuerte, ó entregarlos á ana horda de 
salvajes 
— ¿ H a b é i s t e rminado! — p r e g u a t ó 
Bogoalavio. 
—Queda la p o s t d a t » » — l i j o ei sabes-
ta ros ta . - , -
" S i no p o d é i s l levar los vinos, vea-
dedloe .—Harasimovich se i o t e r r a m p i ó 
y l l evó una maao á la freate. 
— ¡ P o r D ios v i v o l — e x c l a m ó : — l o s 
v í a o s nos sigaea á m e d í a j o rnada , y 
cier tamente han c a í d o ea poder del es-
c u a d r ó n de rebeldes qae c o r r í a por a h í 
cerca. 
Hemos perd ido m ^ s d e m i l moaedas 
de oro. Servios, A l t e z a , cer t i f icar qae 
me m a n d á s t e i s cargar los odres en los 
carros. 
JQl miedo de H i r a s i m o v i e h h a b r í a 
sido mayor si hubiese conocido á Za-
gleba y hubiese sabido qoe é s t e figu-
raba ea el e s c u a d r ó n . 
E a t r e t an to Bogoalavio se s o c r e í a , y 
d i j o : 
—¡Ohl dejad qoe el v i n o lea haga 
buen provecho. Proaegaid . 
(<Si ao se encuentra comprador. • 
A q u í el p r í n c i p e s o l t ó la carcajada. 
—¡Ohl lo eacontramos;— dijoj—pero 
h a b r á que v e n d ó r s e l p a l fiado. 
" S i no e n o o a t r á i a comprado r ,—aña-
d i ó Ha ra s imav ica coa voz doliente, es-
ccadedlo ea l aga r seguro s ó l o de noso-
t ros conocido. Pero dejad un pellejo en 
Orel y otro en Z i b l a d o v o , del mejor y 
m á s dulce, de cal snert j qae loa oficia* 
lea lo beban coa gua t r , y echadle baa-
caate veneno á fin da qae al menos 
mueran loa priaoipalea rebeldes. Que-
mad eete escri to, y si alguien descu-
briese l a menor ooaa, e n v i á d m e l o , " 
Terminada la ieotaca, el sabestaros-
ta m i r ó á Bogoalavio como si a g u a r -
dase sua ó r d e n e s , y el p r í n c i p e d i j o : 
— V e o qae m i p r i m o se preocupa 
macho de loa confederado?; s ó l o qoe 
como de costumbre l lega demasiado 
tarde. S i hubiese escri to esta car ta ha-
ce dos semanas, h u b i é r a m o s pod ido 
real izar ana deseos. Mas a h o r a . . . . i d 
con Dioa, Haraa imov icb ; ya ao os ne-
cesi to. 
Haraa imovioh se i n c l i n ó y s a l i ó . 
Bogoslavia sa co locó de noevo frente 
al espejo y e m p e z ó á examinar sa ros-
t r o ateatameate, s in ocupa se de K m i -
ta qoe estaba seatado en o n r i n c ó n de 
espaidas á la veataaa. 
S i se aabieae fijado ea A n d r é s ha-
b r í a aotado en e l ros t ro de l j o v e n algo 
e x í r g e o . M a b í a pal idecido, de sa frea-
te b ro tabas gotas de aador y ana pn 
Sos eatabaa crispados. Se l e v a n t ó de 
pronto; pero vo lv ió á acatarse como 
uu hombre que lucha para contener so 
deaesperfec íón . A l fia lo^ró por un an-
premo esfuerzo compeoer su s em-
blante y ae c a l m ó y re u ü f ó toda su 
aangre f r ía . 
—Al teza—di jo—de la confianza con 
que me t r a t a el p r í n c i p e d e d a c i r é i a qae 
no me ooatta niagaao de ana p royec tos . 
Le pertenezco en cuerpo y alma; m i 
for tuaa depende de la suya y de V . A . 
y os a e g n i r é hasta don-Je aea preciso . 
Estoy p ron to á todo. Pero anaqae ini-
ciado en estoa secretos, hay cosas qae 
mi débi l enteadimiento ao puede pe-
netrar, 
del t ío Sam, sin qu i t a r n i poner rey, 
hubiese ayudado á su seflor.) 
Europa y Ainerlca 
PULPO GISANTESCO 
Muchas veces ae nos h a b í a hablada 
por viajeros cuyoa relatos se coneida. 
rabaa f a a t á s t i c o a , de enormes an ima-
les, como la serpieate morena, capaces 
de i nmov i l i z a r , haciendo ea ellos pre-
sa, buques t r i pu lados por a lgunos hom-
bres, qae só lo lograbaa salvarse e m -
pleando coat ra aquellos moastruos ei 
hacha de abordaje. 
U a te legrama de Marse l la refiere 
qae h a l l á a d o s e doa j ó v e a e a dedioadoa 
á la pesca, se desnadaroa y penetraron 
ea el agua. De proato , M a r t i a i o , que 
as í se l l amaba nao de ellos, de edad 
de qaiace a ñ o s , e m p e z ó á laazar g r i -
tos desgarradores a l seat irse abrazado 
por na palpo. 
E l aa imal , qae t e u í a enormes d i m e a -
sioaea, rodeaba coa sus t e a t á c a l o s el 
cuerpo de su v í c t i m a , ameaazaado co* 
jer t a m b i é n al o t ro jovea l lamado J a r -
ga i l l e , qae h a b í a t r a t ado de a u x i l i a r 
al p r imero . 
L l eno de espanto este ú l t i m o eace» 
p ó , y logrando sa l i r del agua, p i d i ó 
socorro, mientras su infe l iz oompaflero 
p e r d í a el sentido ó iba m u y p ron to á 
desaparecer bajo laa olas, 
A f o r t u n a d a m e a t e , d o s peacadorea 
oapoli taaoa acadieron e n aooorro de 
amboa y consiguieron cor ta r loa ten-
t á c u l o s del inmenso pu lpo , á la vea 
que logra ron vo lve r l e la capucha, en 
cuyo acto ya sabea todos los marinos 
qae pierde aquel aa ima l aa fuerza de 
veatoaa. 
E l jovea M a r t i a i o r e c o b r ó el conoci-
miento merced á loa cuidados qae s( 
le p rod iga ron . 
Los t e n t á olea del enorme animal^ 
qae f a é cogido d e s p u é s , m e d í a a aadai 
menea qae aa metro sesenta cen t íme^ 
ros. 
E1MS u m s í s 
Con fecha Io del corriente nos participan 
loe señorea don Rafael Triack y don Fran-
cisco Martínez, qua han establecido ea la 
calle de Amargara número 48, un Gent ío 
de negocios en general, para dedicarse á la 
compra y venta de casas, negociaciones de 
hipotecas y alquileres, préstamos y coloca-
ción de dinero, inscripción en los Registros 
de la Propiedad y Mercantil, correr intes-
doa y tes tamentar ías , desempeñar poderea» 
gestionar asuntos judiciales y municipales, 
etc., eto. 
S A L O N D E CÜRACIOK 
B I F I I - I T I C - A . 
D E L D O C T O R A. R O D R I G U E Z 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo 
leeüa, ni abandono en el trabaje 
G A R A N T I Z A D O 
Paseo del Prado número 16 
HABANA 
S611 i6-28 
(HARINA D S P L A T A N O ) 
LOS NIÑOS. 
P A R Í L O S m e n m 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando etta dellclcaa y exquisita harica como 
alimento. <* 
BPDe venta ea !s9 Farmacias y vi Teres fino»'^3 
Inventada por R. Orusellas, 
HABANA. 
o 2081 1 dio 
Con el 50 por 100 menos de su valor 
realizamos 20 juegos de cuarto de nogal, 
fresno, platauillo y otros de traderas finas. 
Juegos de sala estilo Kemcimiento, Keina 
Regente, Luis X I V y Consuelo, de caoba, 
nogal, joeuma y majagua. Juegos de co-
medor completos con sillas de asiento de 
cuero. Juegos de mimbre desde 4 á 40 
centenes. Cuadros al óleo de todas clases 
y precios. Lámpara?, liras y faroles de 
cristal y nikeL Mi l camas inglesas desde 
8 á 40 pesos. 
Grande y variado surtido de joyería 18 k , 
brillantes y otras p'edras finas y relojería 
en general, todo á precios inconcebibles 
por lo baratos. 
" E L P U E B L O " 
Acgeles 13 y Estrella29.—Tsüfono 1053 
Ruisdnd l i ez H e r m a n o s 
NOTA.—Se alquilan los altos de este es-
tablecimiento. 90J7 alt. 4d-4a—14 
—¿QQÓ d e s e á i s saber oaba l i e ro , ó 
mejor, p r i m o m í o ! 
—Deseo in s t r a i rme A l t e z a ; s e r í a ver-
gonzoso qae QO lo alcal izara a l lado 
de tales hombres de Estado. N o eé 
si V . A . se s e r v i r á respoadarme s in 
reservas 
— Eso depende de l a na tura leza 
de las preguntas , q a e r i d o — r e s p o n d i ó 
Bogoelavio sin dejar de mirarse en el 
espejo. ~ — — 
Los ojos de K e m i t a b r i l l a r o n nn pan-
to; pero r e s p o n d i ó oon calma: 
— H e a q a í mi pregunta : el p r í n c i p e 
vo ivoda de V i l o a cohonesta todos sas 
sotos oon el i n t e r é s de l a K e p ú b l i o a , 
de modo qae la palabra l i e p ú b l i c a e s t á 
siempre en sos labios. Servios decir -
me sinceramente: ¿es t e amor es no 
p re tex io , ó realmente no tieae el gene-
ra l otras miras qae las qae se refieren ai 
bienestar de la B e p ú b l i o a ? 
Bogos iavio d i r i g i ó á K m i t a ana 
r á p i d a ojeada.—Y si os dijese que no 
es m á s que un pre texto , { s e g o i m i a á 
su lado? 
K m i t a se e n c o g i ó de hombros . 
— jOhl c ier tamente qae sí. Oomoli^ 
dicho, mi fo r tuna corre unida á l a J 
V . A . y ia del cap i tán general. Oon t a l 
de alcanzar mi propós i to , lo d e m á s poco 
i m p o r t a . 
— Pero ¿por q a é mi primo oa oa ha«= 
bló con f ranqueza! 
, — Por delicadeza tal vez, 6 por-
que no e n c o n t r ó ana o c a s i ó n pro» 
pioifi« 
D I A R I O D E L.A M A R I ^ A - W c i e m b r e 17 de 1901 
Revista Mercantil. 
Diciembre 15 de 1901. 
AZÚCARES—Con demanda muy quieta, 
los precios han seguido rigiendo nominales, 
pero esta circunstancia afecta poco, por 
ahora, á los hacendados.quíeoes, salvo muy 
contadas excepciones, han realizado ya y 
del mf do mejor que les ha eido posible, la 
totalidad de sus existencias. 
Las pocas ventas annociadas en la sema-
na, ee efectuaron de la siguiente mane-
1,0^0 sacos centrífugas pol. 90, á 3 20 
rs. ar. 
2,486 8. id . 91^41, á 3 i rs. arroba. 
Según el áltimo estado publicaio por el 
Sr. Gumá, el30 del pasado quedaban en 
todos los puertos de la lela una íx is te cía 
de 37,000 toneladas, y como quiera qua es-
taban ya vendidas y on poder de loa espe-
culadores y exonrtadores del5,000 á 18,C0Ü, 
refulta que en vez de las 125,000 toneladas 
que había en la Isla hace apenas seis ŝ  ma-
nas, sólo quedan por vender, al empezar 
la nueva zafra, unas 20,000, la mayor par 
te de las cuales, por ser de buena clase, es 
de fácil realización. 
Los primeros arribos de azóeres de la 
nueva zafra, comprenden 2,000 sacos cen-
trífugas, á esta plaza, del ingenio "Rosa-
r io" ; 300 id. i i . á Matanzas, del ingenio 
"Conchita"; 600 id . Id. á Uá denas, del 
"Santa Gertrudis" y 800 id . id . a Cienfae-
gos, de varias fincas. 
Como pasa ya de veinte y aumenta dia-
riamente el LÚmero de los ingenios que es-
tán moliendo, es probable que para pr inci-
pios de año, serán b stanre crecidas 'as 
existencias de azúcares nuevos que h a b r á 
en todos los puertos de la Isla. 
Aún no se ha anunciado venta alguna de 
azúcar de la nueva zafra. 
L a plaza cierra muy tranquila y nomi-
nal, á las siguientes cotizaciones: 
Centrífugas pol. QitOS, de 3^ á 3 | reales 
arroba. 
Id . , id. pol. 94;93 de, 34 á 3 | ra. arroba. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de preciospagados por centrífugas, 
tipo de embarqne, pol. 96, en los úl t imos 
dos meses, faó como sigue: 
Octubre 3 85 rs ar. 
Noviembre 3.68 rs ar. . 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en Io 
de Enero... 
Recibos hasta 
el 14 de D i -
ciembre.. . . 
T o t a l . . . . 
Salidas hasta 
























Durante la pasada semana ha llovido es-
easamente en algunas comarcas y copiosa-
mente en etrae; así es que mientras los ha-
cendados cuyos i genios están ubicados en 
la parte oriental de la Isla, se quejan de la 
falta de agua en sus campos, la caña, t an-
to la vieja como la nueva, ha mejorado de 
condiciones, por habar sido más abundan-
tes las lluvias, en la parte central y occi-
dental de la Isla. 
Es regular, según hemos dicho, el número 
de ingenios que están moliendo y como la 
mayoría de los h condados y colonos han 
determinado elaborar en la presente zafra 
cuanto azúcar puedan, aunque no sea más 
que para resarcirse de parte de los gastos 
en que han incurrido durante el año para 
el cultivo de BUS campos, es probable que 
para el 15 del entrante iresde Enero esta-
rán funcionando todos los ingenios de la 
Isla que ee hallan en condiciones de mo-
ler. 
MIEL DE CAÑA. — Sin exiatenclas n i 
operaciones recientes en plaza, y como 
tampoco se ha dado á conocer ninguna con-
trata para fe tura entrega, los precios con-
t inúan rigiendo nominales. 
TABACO.—Eawa. — Con motivo de ha-
ber llegado varios compradores extranje-
ros, el mercado se ha animado notable 
mente en los últimos dias, contribuyendo 
también á esta actividad los fabricantes de 
la localidad, cuyas compras han sido de 
bastante importancia, notándose buena de 
manda por la rama de Vuelta Abajo y 
Partidos, y moderada por la de Remedios. 
Según la reseña que publica nuestro 
apreciable colega E l Tabaco, los precios 
pagados en la úl t ima quincena, fueron co-
mo sigue: 
Vuelta Abajo, no muy abundante en ca-
pas, 60 á $70 tercio. 
Idem Idem, abundante en capas,.de 80 á 
585 tercio. 
Idem idem, tripas regulares, de 30 á $35 
quintal. 
Idem idem, colas, de 12 á $15 q t l . 
Partido, capas de l " y 2% de 7.50 á $8,12 
manojo. 
Idem, 3», de 6.25 á $6.75 idem. 
Idem. 4a, de 4 á $5 idem. 
Idem, caperos, de 45 á $50 tercio. 
Torcido y Cigarros.—Se mantiene activo 
el movimiento en las principales fábricas, 
con motivo de haberse recibido nuevas é 
importantes órdenes. 
AGUARDIENTE.—Con moderada deman-
da, los precios rigen sin variación de $15 á 
$16 los 125 galones, base 22 grds., en casco 
de castaño, sobre el muelle, y de $13 á $14 
i d . , el de 20 grados, para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este producto 
rigen bascante sostenidos de $50 á $52 pipa 
de 173 galones, por marcas de primera, 
ORO. PLATA, 
de $35 á $36 id^ 
gunda. 
sin casco, por las de se 
CERA.—La blanca con moderada deman-
da y sostenida de $28 á $2ü quintal , según 
Importado ante-
riormente $ 502.960 $ 982.009 
En la semana... " 1.153 
T O T A L hasta el 
14 de Diciem-
bre " 504.118 " 982.609 
tdm. igual fecha 
en 1900 " 754.213 " 397.290 
Se ha exportado porcuenta del comercio 
desde Io de Enero, lo siguiente: 
OKO. PLATA, 
Exportado ante-
riormente $ 1.905,555 $ 36.000 
En la semana... " " 
.imitadas existencias de la &m&r'lta, 
cuya demanda es regular á loa anteriores 
precios, de $25 á $20 q t l . 
MIEL DE ABEJAS. — Las entradas del 
campo siguen regulares, y se realizan fá-
cilmente á 35 cts. galón, para la exporta-
ción. 
tt&BCADO MONETARIO 
Y D E VALORES 
CAMBIOS: La baja iniciada la semana 
pasada ha seguido imperando durante ésta, 
dando lugar á la realización de un regular 
bulto de operaciones y cierra la plaza hoy 
poco sostenida á las cotizaciones. 
ACCIONES Y VALORES: POCO animada ha 
estado la Bolsa durante la semana que 
acaba de terminar y los precios pagados en 
las escasas operaciones que se efectuaron, 
no han variado sensiblemente con relación 
á los de la anterior semana. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido 
desde 1? de Enero hasta la fecha, este año 
g el pasado, es como sigue: 
T O T A L al 14 de 
Diciembre $ 1 905.555 $ 36.000 
Idm. igual fecha 
en 1900 " 3.822.150 " 260.519 
P U B L I C A C I O N E S 
Nuestro Tiempo.— E l n ú m s r o qae 
acaba de l legar de esta i m p o r t a n t e re-
v i s t a e s p a ñ o l a , es nuo de los m á s in te-
resantes. 
L a r ev is ta de snaesas o o r r e s p o ü -
diente al mes an te r io r , esorita por el 
Sr. Oanal , conv ida á eer l e í d a por l a 
r eo t i t ad de o r í t e r i e y belleza de es t i lo 
en que e s t á presentada. 
En t r e otras m i l euriosidadeg, p o b í i 
oa t a m b i é n ana m ü y val iosa auto-bio-
g r a f í a del i l u s t r e fisiólogo eapafiol don 
Sant iago K a m ó u y Oajal , escri ta , oomo 
es de suponer, por ei mismo biogra-
fiado. 
E n la r e d a o o i ó a de este t rab&jo, que 
ooraienza en el n ú m e r o del c i tado mes, 
con la ga lanura de esti lo del eminente 
sabio, que ha logrado un i r excelentes 
dotes l i terar ias á las grandes oondioio 
oes que le adornan oomo exper imen-
tador en el campo de la oiencia. 
E n l a par te fiaanoiera, la r ev i s ta 
contiene on estadio may at inado sobre 
el problema de ios cambios. 
Se e n c o n t r a r á n ej^mplsrea da 1Ü ei 
tada revis ta en " L a Moderaa P o e s í a , " 
Obispo 135. 
E l Mundo C/^n í í / íoo .—Tambión he-
mos tenido el guato de saborear las 
valiosas p á g i n a s de esta revis ta o ien t í -
fíoa, qne cada d ía t iene m á a lectores. 
Es de macha u t i l i d a d para ios i n -
dustriales, porque les pone a l corr ien 
te de todos los adelantos en maquina-
rla y procedimientos de f a b r í c a o l ó o . 
Se hal la de venta E l Mundo Oieni í 
fico, as í como toda o íase de p e r i ó d i c o s 
ilustrados, en la l ibrería L a Unica, si-
tuada en la Manzana de G ó m e z esqni 
na á Znlueta y Neptuno, donde e s t á la 
agencia general de dicho per iódico; y 
donde se expenden los sellos electora-
les que tienen gran a c e p t a c i ó n . 
B A S E - B A L L 
CARLOS I I I — G R A N F E S T I V A L 
E l p r ó x i m o domingo ee e f e c t u a r á 
un gran festival en los terrenos de 
Garlos I i l , en obsequio del Muy B e n é -
fico Guerpo de Bomberos del Gomer-
oio n? 1, 
U n o de los organizadores de esta 
fiesta, el s eñor don Francisco R o d r í -
guez, director de E l Soore, nos parti-
cipa, que en dicho d ía h a b r á grandes 
novedades, c o n t á n d o s e , entre é s t a s , 
un interesante mt toh entre dos fuertes 
novenas y un desfile por la escuadra y 
banda de tambores y cornetas de d i . 
cho Guerpo. 
T a n pronto nos remitan el programa 
o insertaremos con mucho gusto. S3I0 nos resta—por hoy—al desear 
que obtengan un gran é x i t o pecunia-
rio, dado el objeto á que se destinan 
los productos de dicha fiesta. 
CRONICA D E POLICIA 
SOBRE U N ROBO 
L a policía secreta, en el curso de sua 
Investigaciones sobre el esclarecimiento 
del robo de que fué objeto don Remigio 
Méndez, vecino de Espada número 24, l o -
gró inquirir que uno de los autores del 
hecho, nombrado Adolfo Torre, que se en-
cuentra detenido, había ootoprado con par-
te del dinero robado varios muebles por 
valor de 120 pesos en la mueblería calle de 
los Angeles número 13, donde los dejó de-
positados, y que más tarde comisionó al 
pardo Julio Le Riverand ó Valdés, para 
que loa vendiera, operación que realizó 
éste, pero quedándose con el importe de 
los muebles. 
En vistade esta Investigación, la policía 
detuvo al citado pardo Le Riverand, quien 
manifestó ser cierto que intervino en la 
compra y venta, pero que el dinero lo ha-
bía entregado á un individuo blanco por 
orden de Adolfo de la Torre. 
Riverand fué remitido al juez de instruc-
ción del distrito que entienda en este 
hecho. 
A C U S A C I O N D E COMPLICIDAD 
La policía secreta detuvo á don Juan 
Rodríguez, encargado de la fonda y pesa-
da E l Porvenir, calle de Oficios, por acu-
8»rlo don Juan Müñoz, vecino de Isla de 
Pinos, y accidentalmente en dicha posada, 
de complic'dad con un Indivldno qne per-
noctó en su misma habitación y qne le ro-
bo un reloi y seis pesos plata, 
Móñoz hizo constatque al ocupar la ha-
bitación en que se hospeda, el Rodríguez 
le dijo, qne tenía un campanero de cuarto, 
pero que respondía por ól á causa de ser 
persona de buen* conduc ta, y qae al par-
t i c ipar le ' a l expresado Rodríguez el ro-
bo qne había sido objeto, éste le dijo que 
no diera parte que él le abonar ía el i m -
6p«r te del reloj y dinero robado con lo cual 
1 ^t4£é wn ío rme , pero que más tarde al 
a x i g i n e t l ejt apiitniento de ea promesa le 
hab ía dado la "respuesta por callada." 
El detenido Rodríguez, niega la acusa-
ción y foé puesto en libertad provisional 
mediante fianza de cien pesos oro ameri-
cano, que prestó para responderá en com-
parendo ante el señor Juez Correccional 
del distrito. 
ASALTO Y ROBO 
A las nueve de la mañana da ayer í 
presentó en la 7a Estación de Policía, don 
Miguel Ruíz Armas, litógrafo y vecino de 
Fnncipe núm. 49, manifestando que la no 
obe anterior, al dirigirse á su domicilio \ 
en los momentos de transitar por la calle 
de San Francisco entre las de Vapor 3 
Príncipe, fué asaltado por dos individuos 
uno de la raza blanca y otro de la negra, 
quienes amenazándole con arma blanca le 
despejaron de un centón y 8 pesos plata . ' 
Los autores de éste hecho no han sido 
habidos, y la policía dió cuenta de esta 
denuncia al juez de Instrucción del dis 
tri to. 
E N U N INODORO 
Ai medio día de ayer fué asistida en el 
Centro de Socorro del primer distrito, la 
señora doña María Pérez Prejado, de 23 
años y vecina de la calle del Baratillo n ú -
mero 7, de una herida contusa como de 3 
centímetros, en la región oocipital, y una 
contusión en la articulación de! pió dere-
cho, de pronóstico menoi» grave. 
La señora Pé-ez manifestó que el daño 
que presenta lo sufrió casualmente al ir á 
sentarse en el inodoro, y haberse hundido 
el piso del mismo. 
La lesionada quedó en su domicilio, por 
contar con recurtos para eu asiotencia mó 
dica. 
BOBO 
En 1» casa número 58 de la calle tía P i -
cota, residencia de la meretriz Marieta 
Boncheí, ea cometió un robo, consisteute 
en cuatro camisones de ssda y una mau-
tilla 
Aparece como autor dft este hecho un In-
dividuo blanco, cuyo nombre conoce la po-
licía. 
Las prendas robadas las estima la Bon-
chas en cincuenta pesos 010 español, y la 
policía dió traslado de la denuncia de este 
hecho al Sr. Juez de guardia. 
DETENIDO POR ESCANDALO 
En el paeillo del hotel Pasaje, fueron de 
tenidos dos individuos blancos que ŝ  nega-
i<iü á dar sus nombres y generales, por ha-
ber promovido escándalo, y tratar ae das-
anijar á un vigilante de policía. 
Uno de los detenidos fué puesto á dispo-
s i c ión del Juzgado Correccional, y el otro 
á la del Supervisor de Policía, por ser un 
soldado del ejército americano. 
DETENIDO 
El moreno Efigenlo Marrero, de 14 años 
y vecino de Lagunas 85, fué detenido ayer 
por acusarlo ia parda Petrona Sa ld ívar , re -
sidente en Escobar 121, de ser el autor da 
la violación de su hija Serafina de 7 años 
de edad. 
£1 detenido confesó su delito, por cuyo 
mo.ivo fué puesto á disposición del Juzga-
do competante. 
G A C E T I L L A 
L o s T E A T E O S HOY.—Batan todos 
abiertos, los de drama y ios de zar-
zuela. 
M I loco Dio8t drama de Echegaray, 
se representará en nuestro G r a n Tea-
tro como cuarta func ión de abono del 
turno impar. 
Jill papel de Gabrie l de Medina, pro-
tagonista de la obra, esta á cargo del 
señor D í a z de Mendoza. 
María Guerrero interpretará la par-
te de Fuensanta . 
E n Fayre t : E l an i l lo de hierro, por 
Rosa Puertee, Ricardo Pastor y el ba-
rí tono G a t c í a . 
F u n c i ó n corrida. 
E l cartel de Alb i sn e s t á combinado 
del modo siguiente: 
A las ocho: L a Revoltosa, 
A las nueve: Oareeleras* 
A las diez: Caramelo. 
Obras las tres en las que toman par-
te, respectivamente, L o l a López , E s -
peranza Pastor y Concha Mart ínez . 
Y en Marti: Los dos pilletes. 
P D B I L L O N E S . — S i g u e Miss Marzel la 
atrayendo p ú b l i c o y c o n q u i s t á n d o s e 
admiradores. 
E l e s p e c t á c u l o qne ofrece con su ma-
ravillosa co l ecc ión de pájaros es de lo 
más notable que nos ha presentado es-
te año Pubillones en su circo de N e p -
tuno y Monserrate. 
A d e m á s de la famosa mis» toman 
parte en la func ión de esta noche los 
hermanos Tri i lers y la sobresaliente 
E m m a Stiohney. 
Y v a y a ahora una buena nueva. 
A partir de esta semana h a b r á ma-
t i n é e de moda todos los jueves á mi-
tad de precio. 
E m p e z a r á á las tres. 
^ R E V I S T A D E L F O E O . — E s t a c u l t a 
p u b l i c a c i ó n , qne con tanto acierto di-
rige el joven y distinguido letrado 
don Antonio L . Yalverde , repar t i rá 
gratis entre sus abonados, dentro de 
breves d ías , el almanaque judicial que 
edita, con igual objeto, todos a ñ o s . 
E l n ú m e r o de la Revista del Foro 
correspondiente a l mes de la fecha es-
tá al salir. 
Traerá, entre otras materias, el re* 
trato y b iograf ía del ilustre jorisecn-
to cubano don Jo&é Antonio Cintra . 
GÜAHTES .—LOS exige la e s t a c i ó n y 
son elementos de alta e legancia. 
C a r r a n z a , en su e s p l é n d i d a abani-
quer ía de Obispo 119, L a Complaciente 
y L a Especial, tiene un surtido mag-
nífico. 
A c a b a de recibirlos y son, por con-
siguiente, la ú l t i m a e x p r e s i ó n de la 
moda. 
Es tos guantes, como todo, sin ex-
c e p c i ó n , en tan acreditada casa, son 
de clase finísima, lo mismo los de ca-
britil la que los de piel de Rus ia , qne 
de ambos hay, y a negros, ya de coloree 
diversos y para cualquier medida y de 
cualquier t a m a ñ o . 
Sobra donde escojer, entre los de se-
ñoras y entre los de caballeros. 
L A ÓPERA EN E L DEAMA .—Desde 
que la eminente actriz e s p a ñ o l a María 
Guerrero c l a v ó la bandera de sus 
triunfos en el proscenio de nuestro pri-
mer oolieeo, los palcos y plateas l lená-
ronse de hermosuras y las más hermo-
sas prendas de nuestras bellezas con-
v i r t i é r o n s e eu chispazos de fuego que 
irradiaron por los á m b i t o s de T a c ó n 
los vivos f o í g o r e s de la fastuosidad y 
de la opulencia. 
Esos abrigos que durante los invier-
nos forman ei clou de la vida par i s ién , 
los contemplamos aqu í bellos y flaman-
tes, y las prendas m á s ricas, e x h í b e n -
secou gran o s t e n t a c i ó n . 
Y aquellos abrigos, aquellos trajes 
que encantan y crugen con tos filamen-
tos de la brillante seda que const i tu-
yen su tejido, salen de L a Opera, de 
esa famosa tienda que e s t á s ituada en 
Galiano y San Miguel y que es el pun-
to de cita de la elegancia habanera. 
A l l í e s t á el amigo Silvestre, cuya 
a t e n c i ó n y finura forman en é l la ca-
r a c t e r í s t i c a de las s i m p a t í a s innume-
rables de que disfruta. 
A L a Opera, pues, para asistir al 
drama. 
ÜOMBNTAEIO.— 
En extenso telegrama 
me dicen que Eduardo Sieta, 
que es hoy el rey de Inglaterra, 
á varios sujetos debe 
veinte millones de francos, 
que ahora pagarlos promete, 
mascón calma, en un período 
de unes doce años ó trece. 
Leyendo ayer la noticia, 
Calinez muy seriamente 
decía á varios amigos: 
"Ese Eduardo me parece 
que es "el rey de los deudores'1, 
más bien que de los ingleses." 
F , Pérez y Qomále» 
T o » i L o w A N D E . — M a ñ a n a , miérco -
les, reanuda sus fonciones el oiroo de 
Za lue ta y Teniente R e y . 
L a c é l e b r e familia Oad Darmann, 
que tantos aplausos h a cosechado por 
sus admirables trabajos en la alfom-
bra, s ó l o toma parte en las funciones 
del m i é r c o l e s y jueves. 
H a b r á nuevos y divertidos chistes 
por D u l o m . 
L A NOTA F I N A L . — 
Feder ico , estudiante de segundo 
año de medicina, ha perdido a l billar 
el dinero del mes. 
E n semejante apuro, piensa escribir-
le al t ío p i d i é n d o l e fondos, y se dirige 
á una p a p e l e r í a á comprar papel y 
sobres. 
—¿Lo quiere usted con cifra?—le di-
ce el dependiente. 
—Bueno, mees igual. 
— i Q o é cifra ponemosl—pregunta el 
dependiente, d i s p o n i é n d o s e á tomar 
n o t a . 
Federico, tras una breve pausa: 
— P o n g a . . . . 50 pesos. 
E s p e c t á c u l o s 
TAOÓN .—Compañía dramát i ca espa-
ñ o l a . — A las ocho y media: E l drama 
en 3 actos: E l Loco Dios. 
P A Y E B T . — C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a -
F u n c i ó n c o r r i d a . - A las 8: Zarzuela 
en tres actos: E l A n i l l o de H i e r r o . 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F n n c i ó n por tandas.—A las ÜIV: 
L a R e v o l t o s a . - * las 9 10: Carce le ras -
A las 10 10: Caramelo. 
M A E T L — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a y de 
e s p e c t á c u l o dirigida por el actor D. 
L u i s Ronooroni.—A las ocho: Los dos 
A L H A M B E A . — C o m p a ñ í a de Zarzue-
la y B a i l e . — A las 8\: Estreno: E l Co-
rreo de C u b a . - A las 9 i : E l Ferooar r t l 
Cen t ' a l .—A l a s l O J : ^ Curioso Imper-
tinente. 
OIEOO DE PUBILLONES .— (Neptuno 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
G r a n C o m p a ñ í a Ecuestre y de V a r i é 
dades. Colecc ión de fieras y pájaros sa-
bios. Divertidos clowns F u n c i ó n dia-
ria, á las ocho de la noche, y m a t i n é e 
todos los domingos.—Hoy la cé l ebre 
Miss Marzella, con su famosa troope 
de pájaros amaestrados, acto nunca 
visto. 
SALÓN T B A T E O CUBA .—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos, baile d e s p u é s de l a fun-
c i ó n . 
C I E G O T E E V I Í Í O . - ( A g u i l a entre 
Barcelona y Z a n j a , ) - G r a n C o m p a ñ í a 
E c u e s t r e . — G r a n Colecc ión de F ieras . 
— F u n c i ó n todas las n o c h e s . — M a t i n é e 
ios dias festivos. 
OIEOO LoWANDB.—(Znlueta y Te-
niente Rey . )—Art i s tas Ecuestres .— 
F i e r a s E d u c a d a s . - F u n c i ó n d iar ia .— 
L o s domingo m a t i n é e s . 
NACIMIENTO MECÁNICO.-Tejadi l lo , 
1 1 ^ entre C u b a y Aguiar .—Mult i tud 
de figuras de movimiento, con r íos , 
cascadas, norias, molinos h i d r á u l i c o s 
y de viento, y caravana de pastores, 
llevando sus ofrendas á B e l é n . Des-
de las 7 de la tarde, á las 10 de la no-
che. Domingos y dias festivos mati-
neé , de 12 á 4 de la tarde, 
FEONTON J A I A L A I . — T e m p o r a d a 
de Invierno.—Partidos y quinielas, á 
las ocho de la noohe con los nuevos pe-
lotaris contratados en E s p a ñ a . 
EXPOSICIÓN I M P B E I A L . — D e s d e el 
lunes 16 al domingo 22 de diciembre 
50 asombrosas vistas de E s p a ñ a . — E n -
trada 10 centavos.—Galiano 116. 
R G t i i m O C I V I L 
Diciembre 15 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SCR: 
1 varón mestizo, legítimo. 
DISTRITO ESTE: 
2 hembras Ilegítimas, blancas. 
1 varón ilegítimo, negro. 
DISTRITO OESTK: 
3 hembras naturales, blancas. 
3 varones naturales, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Manuel Cela y O'RePly, 6 dias. Habana, 
Galiano 44. Persistencia del agujero del 
Botal. Blanco. 
Gerardo Cañizares y Forns, 14 dias. Ha-
bana, San Miguel 58. Cirrosis del h í g i d o . 
Negro. 
Guillermo Erro y Navandalla, 78 años, 
Pamplona, Lealtad 22. Siciaris urinada. 
Blanco. 
DISTRITO SUB: 
José Belén Clar t y Sayas, 66 años, Re-
gla, Someruelos 20 Esolorosis. Blanco. 
Mareos Justino Fernández , 2 meses, H a -
bana, Lealtad 149. Bronquitis. Blanco. 
Soledad Gelabert, 72 años, Puerto Prín-
cipe, San Miguel 61. Esclerosis. Blanca. 
Josefa Montano Piedra, 59 años. Güira 
de Melena, Corrales 191. Asma cardiaca. 
B.anca. 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S 
B E R O P A Y S E D E R I A 
Galiano y San Hafael. 
DISTRITO ESTE: 
Secundino Campo Peña, 5 merea, Haba-
na, Habana 139 Gastro enteritis. Blanco. 
DISTRITO OESTE: 
José Alvarez y Borbolla, 41 años, As tu-
rias, Arroyo Apolo. Lesión orgánica del 
corazón. Blanco. 
Dolores Ruiz y Llanes, 2ó años, San NU 
colás, Santo Tomás 23. Tuberculosis pul j 
monar. Blanca. 
Teófilo del Monte y Alvarez, 75 años . 
Matanzas, Cerro 713. Escloroais. Blanco. 




J H S 
I G L E S I A D E B E L E N 
Bl jaeve» 19 celebra la Coogr'-gxjián del Patriar-^ 
oa SiaJoaéloi cultos acostumbracio» en honor do 
en txselBo patrono, 
A isa 7 se expone S. D. M., á las ii*te 7 media 
meditación y preces, y i las ocho misa con oántiooa 
plátioa y comnnión genera!, t rminando con la ex-
pedición y reserva del sjanüsimo Sacramento. 
Loa asociados, y los que de nneyo 8<> inscriban^ 
eanan iDdnlíencl» plensi-U c u fesando y comnl^ 
gando. ' 9 67 A. M D. Q. 2 -16 21-17 < 
C 
A L E M E I O S DEL. 
OBISPADO fie la HABANA 
de l i b r i t o y de p ' . iogo, 
c o n l a a p r o b a c i ó n e o l s » 
s i á s t i c a , p a r a e l a ñ o 
Los venden ses editores 
Castro, Fernández y Cí 
Muralla 31 y 23. 
9083 l^a 17 dio 
Serán los únicos que sur t i rán de capas y otros géneros de la esta-
ción á todo el pueblo habanero. L A C A S A G R A N D E recibió tan 
gran cantidad de capas y artículos de invierno (ni que sus compradores 
estuvieran locos) que por sí ó por no pudieran sobrar, se venderán á precio 
de fábrica. Capas para teatro, capas para paseo, capas para visita, capas 
lijeras, capas de gran abrigo, capas, en fin, de todas clases y formas y al 
alcance de todo el mundo. ¿Y lanas? ¡Ah, el delirio! Lanas dobles, la-
nas sencillas, lanas acordonadas, lanas lisas, lanas á cuadros, lanas alistas, 
lanas jaspeadas, lanas aburatadas, paños, amazonas, lanas de todas 
clases, colores y precios, 
E a los géneros corrientes y de perenne consumo, como creas, madapolanes, irlan-
das, olanes, percalas, medias, camisetas, frazadas, colchonetas, etc. etc, se ha hecho una rebaja 
de un cuarenta por ciento. 
"LA CASI 
por su gran surtido y precios, está siendo el coco ds sus colegas. Así esclaman! que va 
se les acaló la ganga de aprovechar aquellos precies á que antes vendían Verdad es 
que I * A C A S A . a K A K T D E recite todas sus mercancías directamente de las fá-
bricas, y esto le permite, naturalmente, vender por lo menos un 30 por chnto más ba-
rato que sus colegas, que tienen que surtirse de segundas ó terceras manos en los a l -
macones de la calle de la Muralla. 
Toda persona pue necesite ropa de cualquier clase 6 artículos de Sedería dehe 
encaminarse, por conveniencia própia, sin pérdida de tiemrio al MAS GRAttDF. v 
MAS FAMOSO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE L A HABAHA. * 




i 19,20,30 T 40 CTS. 
SE REALIZAN EN 
La Casa de Borbo 
COMPOSTELA 56. 
C 2066 1 dio 
(Ant iguo L U S Y S 0 M B 3 A ) 
CAFÉ Y RESTAURANT 
CAELOS III KM. 24 
T E L E F O N O 1 0 1 5 . H A B A N A 
E' nuevo dnefio da eite e«t'?.bleoirn'fluto, ooooue-», 
dor de ios gustos del pública de la Habana, á cuyo, 
aervioio v̂ ene ooaiagrado baoa añoa, lo ha montad» 
con todos los adelantes, para qne sus íaroreoedorev 
encuentren siempre eo él i par que recreo del es-
pirita con la vista cel risu ño (spectáculo que ofra-!-
oe, y la comodidad del marchante, las attlefiosio-vj 
nes del paladar pr^duMIas per loi más ricos man-*| 
Jares j los exquisitos Tinos qua LÍreoe á sus íavote-
Oidores. 
T I H C D E J E L I T E , 
para las cenas, ofrece a erais délos manjares, un 
•alón de baile y tiene un pianist. consagrado á ta-
car las más irresistibles piezas bailables. 
C 2123 10a 13 
Be a lqui lan 
en O'Reillr 104, dos salotes propios para denthta, 
peioadora, etc. j hahitaolonea con baño y ducha, &' 
una cuadra de los parques. C2118 )2 dio 
J 
J 
á 4-25 y 
W iñk k $10-60 en le i 
Guantes cortos de piel de Snecia 
y de cabrit i l la á 90 ct!. I 
AU PET1T PARIS 
Obispo 101. Teléfono 685. 




•i MATIAS L O P E Z ¡EL M E J J j R D E L M U N D O ! 
Se acaba de recibir una gran re-
mesa de este higiénico chocolate 
que tanto recomiendan las primeras j 
eminencias médicas. 
También acaba de llegar inmensaf 
cantidad de confitaras, los legítimoáí 
turrones de Jijona y Alicante, ricos] 
mazapanes de Toledo y gran va-i 
riedad de objetos de fantasía pro^ 
pios para regalos en las próximas* 
Pascuas. 
En este establecimiento, el mayoij 
y más surtido de la Isla, encentra 
rán variedad de productos españo 
lee, franceses, ingleses, alemanes 
americanos. 
B. Torregrosa, Obrapía esquina, 
á Oompostela. | 
o 2:06 ' 20a-9 dio. ^ 
Impleen bien su dinero \ 
P R O P I E T A R I O S J 
8e hacen trabajos de AlbaSile-. 
ría, Carpin ler ia , Pintora, insta la l 
ciones de cloacas, &c., al eontaa<>] 
y á plazos. M. Pola, O'Reil íy 104? 
o 2099 26a-5 dioj*! 
c o n c f i 
J A l B ' " " " ! » <• BUittal OOMXJrff 
r L " í * " / " OMM, planos, mueble», «arrufijif» 
ÍSíf»^111"» MrwttMndo la operación, « 
S r A i * p í^ .0»- J**91»» •TUoen »» Administraos 
P I ! A P"i6dloo yjsara md prontitud en mi esi». 
TOMAS N. 7. IBQDINÁ A TULIPAN:—R^*9 
